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Budi Santoso , NPM : 4116500050. Analisis korelasi Celebrity Endorsement, Brand Image, 
dan Brand Trust dengan Purchase Intention Produk Kopi Good Day pada Siswa SMK/SMK 
di Kota Tegal 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1 Untuk mengetahui kolerasi antara 
brand image dengan purchase intention kopi Good Day. 2 Untuk mengetahui kolerasi antara 
brand image dengan purchase intention kopi Good Day. 3). Untuk mengetahui kolerasi antara 
brand trust dengan purchase intention kopi Good Day. 4). Untuk mengetahui kolerasi antara 
celebrity endorsement, brand  image, dan brand trust secara simultan dengan purchase 
intention kopi Good Day. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik / siswa SMA dan SMK di Kota Tegal 
tahun 2020. Adapun teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah slovin. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis korelasi rank spearman, analisis korelasi berganda, regresi 
linier berganda dan analisis koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian 1). terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel Celebrity 
Endorsment dengan Purchase Intention Kopi Good day di siswa SMA / SMK di Kota Tegal 
dengan nilai rs atau rsxy sebesar 0,493 .  2). terdapat hubungan yang kuat dan signifikan Brand 
Image dengan Purchase Intention Kopi Good day di siswa SMA / SMK di Kota Tegal dengan 
nilai rs atau rsxy sebesar 0,649. 3) terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel 
Brand Trust dengan Purchase Intention Kopi Good day di siswa SMA / SMK di Kota Tegal 
dengan  nilai rs atau rsxy sebesar 0,725. 4) Celebrity Endorsment, Brand Image, dan Brand 



















Budi Santoso, NPM: 4116500050. Correlation analysis of Celebrity Endorsement, Brand 
Image, and Brand Trust with Purchase Intention of Good Day Coffee Products in SMK/SMK 
Students in Tegal City 
The purpose of this study was to determine: 1 To determine the correlation between 
brand image and purchase intention of Good Day coffee. 2 To find out the correlat ion between 
brand image and purchase intention of Good Day coffee. 3). To find out the correlation between 
brand trust and purchase intention of Good Day coffee. 4). To find out the correlation between 
celebrity endorsement, brand image, and brand trust simultaneously with the purchase intention 
of Good Day coffee. 
The population in this study were high school and vocational high school students in 
Tegal City in 2020. The sampling technique used was slovin. The data analysis technique used 
is Spearman rank correlation analysis, multiple correlation analysis, multiple linear regression 
and coefficient of determination analysis. 
Research results 1). there is a fairly strong relationship between the Celebrity 
Endorsment variable and the Purchase Intention of Good Day Coffee in high school / 
vocational students in Tegal City with an rs or rsxy value of 0.493. 2). There is a strong and 
significant relationship between Brand Image and Purchase Intention of Good Day Coffee in 
SMA / SMK students in Tegal City with an rs or rsxy value of 0.649. 3) there is a strong and 
significant relationship between the Brand Trust variable and the Purchase Intention of Good 
Day Coffee in SMA / SMK students in Tegal City with an rs or rsxy value of 0.725. 4) Celebrity 
Endorsment, Brand Image, and Brand Trust together with consumer Purchase Intention with a 
Determination value of 58.36%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Persaingan di dunia bisnis dewasa ini semakin ketat sehingga 
menyebabkan setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mencapai keunggulan 
kompetitif demi memperebutkan pangsa pasar (market share). Tak terkecuali 
pada perusahaan yang bergerak dalam  industri Fast Moving Consumer Goods 
(FMCG) atau industri yang memproduksi produk-produk yang dapat terjual 
secara cepat dengan harga yang relatif murah, dan biasanya merupakan 
kebutuhan sehari-hari. Contoh barang konsumen yang bergerak cepat antara 
lain barang-barang seperti makanan dan minuman ringan, kosmetik, 
perlengkapan mandi, atau barang-barang yang mudah dijumpai di toko 
kelontong. Produsen dalam industri ini dituntut untuk melakukan terobosan 
bisnis yang baru agar mengungguli para pesaing, dengan menghasilkan produk 
yang dapat diterima oleh konsumen. Hal ini menyebabkan manajemen 
perusahaan dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan strategi bersaing. 
Salah satu produk dari industri FMCG yang potensial adalah kopi. Bagi 
sebagian besar masyarakat di Indonesia kopi sudah menjadi barang konsumsi 
sehari-hari. Kopi dapat dinikmati di manapun dan kapanpun, baik saat sendiri 
maupun saat sedang bersama-sama. Banyaknya peminat kopi di Indonesia 
membuat para perusahaan FMCG pun ikut bersaing dalam penjualan produk 





perusahaan  kopi menghadirkan berbagai macam inovasi-inovasi baru 
dalam  penjualan produk kopi mereka. 
Persaingan kopi yang sangat besar menghadirkan jenis-jenis produk kopi 
yang baru seperti, kopi bubuk instan, kopi susu, kopi putih, dan berbagai jenis 
kopi lainnya. Dengan banyaknya persaingan tersebut maka salah  satu cara yang 
paling sering digunakan untuk mengenalkan produk mereka yaitu melalui 
media periklanan. Dari media periklanan diharapkan dapat meningkatkan 
penjualan produk mereka. Dan jenis-jenis iklan pun saat ini sangat beragam, 
seperti menurut Simamora (2003:292), menyatakan bahwa, media periklanan 
yang dapat digunakan adalah media utama meliputi media cetak (surat kabar, 
majalah), media penyiaran (radio, televisi), dan media ruang (spanduk, poster, 
billboard, dan katalog). Setiap perusahaan memiliki strategi masing-masing 
dalam mengiklankan setiap produk mereka. 
Dalam memasarkan produknya melalui media periklanan maka setiap 
perusahaan akan membutuhkan celebrity endorser atau bintang iklan. Celebrity 
endorser digunakan untuk menyampaikan pesan kepada para konsumen agar 
iklan tersebut memiliki daya tarik. Celebrity endorser atau bintang iklan yang 
digunakan adalah dapat dari kalangan artis, atlete, maupun orang yang 
berprestasi di dalam suatu bidang tertentu maupun berpengaruh di tengah – 
tengah  masyrakat. Tujuan digunakan celebrity endorser adalah untuk 
mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Untuk 
meningkatakan citra merek, PT. Santos Jaya Abadi selaku produsen kopi Good 
Day hadir dengan iklan yang menampilkan Afgansyah Reza, Maudi Ayunda, 





menampilkan Anya Geraldine sebagai bintangnya. Di sisi lain, beberapa produk 
dari brand kompetitor juga melakukan hal yang sama, seperti pada iklan kopi 
Torabika Cappucinoo yang menampilkan Boy William, dan Neo Coffee yang 
menampilkan artis KPOK Lucas WayV. Di Indonesia sendiri pemasangan iklan 
di media televisi hingga saat ini masih dianggap cara paling efektif dalam 
mempromosikan produk serta menjaga eksistensi di mana masyarakatnya masih 
dikatakan brain minded. Brain minded itu sendiri adalah merek yang pernah 
muncul di televisi dan lebih di gemari dari pada yang tidak di iklankan di 
televisi. Produk yang diiklankan di televisi akan membuat top of mind pada 
benak masyarakat, yaitu merek apa yang pertama kali melintas di benak ketika 
orang menanyakan kategori produk kopi. Ujang Sumarwan (2011:222) 
menyatakan bahwa salah satu cara yang menarik dalam beriklan adalah dengan 
menggunakan celebrity endorser. Endorser itu sendiri dapat berasal dari 
kalangan selebriti dan orang biasa/non selebriti. 
Pemilihan Afgan sebagai celebrity endorser Good Day dikarenakan 
prestasinya yang mampu menginspirasi generasi muda Indonesia sebagai 
seorang penyanyi, Maudi Ayunda sebagai seorang penyanyi dan bintang film, 
serta Anya Geraldine sebagai seorang selebgram.  Ketiga selebriti tersebut 
mewakili kaum mudah dan juga merupakan trendsetter dengan style-nya yang 
unik sehingga semua value yang diusung Good Day yaitu music, style, dan 
muda. 
Dari personalitas yang terbentuk melalui celebrity endorser secara 
implisit terbentuk suatu image atau citra atas produk tersebut. Brand image atau 





mengingat sebuah merek tertentu (Shimp, 2003:460). Asosiasi tersebut secara 
sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang 
dikaitkan dengan suatu merek, yang dapat dikonseptualisasikan berdasarkan : 
jenis, dukungan, kekuatan dan keunikan.  
Tabel 1.1 Top Brand Award 2018 – 2020  






Sampe tahun 2020 merek Good Day tetap menjadi merek terbaik bagi 
konsumen di Indonesia pada kategori kopi bubuk instan menurut Top Brand 
Award  selama tiga tahun terakhir dan pada tahun 2018 menjadi yang terpopuler 
di dunia digital dengan meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand 
Award 2018. Dengan tagline ‘Karena Hidup Perlu Banyak Rasa’ membuat 
Good Day tidak berhenti untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan 
keinginan masyarakat, terutama menghadirkan kopi kemasan untuk para anak 
gaul yang ada di Indonesia. 
Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan celebrity endorser 
dan brand image terhadap keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan 
Ridwanudin, Hanifa, dan Fanni(2019) menunjukkan bahwa brand image 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berbeda 
Brand Ranking 
Top Brand Index 
2018 2019 2020 
Good Day 1 29.9% 34.1% 32.3% 
Indocafe 2 18.5% 15.2% 15.0% 





dengan penelitian yang dilakukan Valentine, altje, dan rudy (2014) yang 
menunjukkan bahwa brand image tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian sedangkan celebrity endorsment berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian.  
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis 
Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Image, dan Bramd Trust Terhadap 
Purchase Intention Produk Kopi Good Day pada Siswa SMK/SMK di Kota 
Tegal”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atasa, penulis mengajukan beberapa 
pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah korelasi antara celebrity endorser dengan minat beli kopi 
Good Day? 
2. Bagaimanakah korelasi antara brand image dengan minat beli kopi Good 
Day? 
3. Bagaimanakah korelasi antara brand trust dengan minat beli kopi Good 
Day? 
4. Bagaimanakah korelasi antara celebrity endorser, brand  image, dan brand 








C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui korelasi antara celebrity endorsement dengan purchase 
intention kopi Good Day? 
2. Untuk mengetahui korelasi antara brand image dengan purchase intention 
kopi Good Day? 
3. Untuk mengetahui korelasi antara brand trust dengan purchase intention  
kopi Good Day? 
4. Untuk mengetahui korelasi antara celebrity endorsement, brand  image, dan 
brand trust secara simultan dengan purchase intention kopi Good Day? 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 
sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan 
dengan strategi pemasaran yang diperoleh dari perkuliahan, 
khususnya mengenai celebrity endorser, brand image, dan brand 
trust. 
b. Menambah pengetahuan tentang celebrity endorsement, brand  image, 
dan brand trust serta pengaruhnya terhadap minat beli 






2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan PT. Santos Jaya 
Abadi dalam menjalankan strategi pemasaran produknya yaitu kopi 
Good Day dengan baik, khususnya menggunakan celebrity endorser, 





BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Purchase Intention / Minat Beli Ulang 
Menurut Kotler dan Keller (2012:15), minat beli merupakan perilaku 
yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan 
konsumen untuk melakukan pembelian. 
Menurut penelitian Savitri dan Wardana(2018) menemukan hasil 
bahwa, minat beli ulang terjadi ketika konsumen melakukan kegiatan pembelian 
ulang untuk kedua kali atau lebih, dimana alasan pembelian ulang terutama 
dipicu oleh pengalaman pelanggan terhadap produk dan jasa. Niat beli ulang 
pasti akan tumbuh pada diri konsumen ketika konsumen merasakan kepuasan 
dan kenyamanan akan produk yang konsumen beli sebelumnya dan ingin 
menggunakan kembali. 
Sedangkan menurut penelitian Suryana dan Dasuki (2013) menemukan 
hasil bahwa, niat membeli ulang adalah kecenderungan perilaku membeli dari 
konsumen pada suatu produk barang dan jasa yang dilakukan secara berulang 
dalam jangka waktu tertentu dan didasarkan pada pengalaman yang telah 
dilakukan dimasa lampau. 
Menurut  Agusty Ferdinand(2009:129) minat beli dapat diidentifikasi 





a) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.  
b) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 
produk kepada orang lain. 
c) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 
yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 
dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 
d) Minat eksploratif, minan ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 
mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 
informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 
Minat beli ulang adalah pembelian ulang yang menunjukan keinginan 
pelanggan untuk melakukan pembelian ulang pada produk kopi good day. 
Mengacu pada penelitian Savitri dan Wardana, (2018) dan setelah dimodifikasi 
dengan tempat penelitian, maka indikator yang dapat digunakan sebagai berikut:  
1) Minat konsumen yang berkeinginan selalu membeli ulang produk kopi good 
day.  
2) Minat konsumen yang cenderung mereferensikan produk kopi good dayyang 
sudah dibelinya agar dibeli juga oleh orang lain.  
3) Minat konsumen yang selalu memiliki preferensi utama pada produk kopi 
good day. 







2. Celebrity Endorsement 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa selebriti 
memiliki arti orang yang terkenal atau masyhur (biasanya tentang artis). 
Selebriti dapat diartikan sebagai seseorang yang diketahui khalayak luas 
yang dapat merupakan atlet olahraga, actor, entertainer, dan lainnya yang 
dikenal karena memiliki pencapaian di bidangnya masing-masing Friedman 
(1979) dikutip dalam (Prakoso, 2017). Sedangkan endorsement oleh 
Stanton (2006) didefinisikan sebagai  suatu pemasaran yang dilakukan 
untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan produk suatu 
perusahaan. 
Mullins, walker & boyd (2010:43) membagi aktivitas endorsement 
menjadi dua, yaitu endorsement menggunakan pakar dari produk dan 
endorsement menggunakakan emulasi (subjek yang sering ditiru oleh 
target). Sebagai contoh pada produk sepatu basket Nike yang menggunakan 
Michael Jordan. 
Beberapa riset menunjukan bahwa dengan menggunakan selebriti 
sebagai endorser dapat meningkatkan rating iklan dan evaluasi produk dan 
dapat memberikan dampak poitif untuk perusahaan yang menggunakan 
endorser. Menurut Shimp, (2003:459), endorser adalah pendukung iklan 
atau yang dikenal juga sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu 
produk. Sedangkan selebriti adalah tokoh (aktor, penghibur atau atlet) yang 
dikenal karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari 
produk yang đidukungnya (Shimp, 2003:460). Selebriti dipandang sebagai 





yang membedakannya dari individu lain. Shimp (2003:460) berpendapat 
bahwa celebrity endorser adalah menggunakan artis sebagai bintang iklan 
di media-media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media 
telivisi. 
Selebriti memiliki daya tarik yang dapat dijadikan strategi yang efektif 
bila digunakan oleh pengiklan dalam mempromosikan produk maupun jasa. 
Schiffman dan Kanuk (2004: 243) membagi daya tarik penggunaan selebriti 
oleh pemasar menjadi empat tipe, yaitu:  
1. Memberikan kesaksian (testimonial) 
didasarkan pada pemakaian pribadi, seorang selebriti membuktikan 
kualitas produk atau jasa.  
2. Memberikan dorongan dan penguatan (endorsement) 
selebriti meminjamkan namanya dan muncul atas nama suatu produk 
atau jasa   selebriti dapat berperan sebagai ahli ataupun bukan. 
3. Berperan sebagai aktor dalam iklan (actor selebrity) 
selebriti menyajikan produk atau jasa sebagai bagian dari dukungan 
karakter.  
4. Bertindak sebagai juru bicara perusahaan (spokeperson) 
selebriti mewakili merek atau perusahaan selama jangka waktu tertentu. 
Perusahaan dapat memilih selebriti berdasarkan daya tarik ini untuk 
mempromosikan produk dan jasanya melalui dukungan dari orang terkenal 





bahwa terdapat tiga tipe manfaat yang akan didapat oleh perusahaan saat 
menggunakan celebrity endorser, yaitu: 
1. Celebrity endorser dapat meningkatkan skor periklanan bagi 
audiens baik itu melalui televisi, radio, surat kabar dan majalah.  
2. Celebrity endorser mampu membujuk perubahan sikap secara 
positif terhadap perusahaan maupun produknya di mana semakin 
kredibel sumbernya, maka semakin tinggi pula sumber dapat 
membujuk audiens.  
3. Karakteristik celebrity endorser dapat diasosiasikan dengan brand 
image 
Rasionalitas dalam penggunaan strategi celebrity endorsement adala 
orang yang terkenal dapat menarik perhatian kepada suatu brand dan 
membentuk persepsi tersendiri terhadap brand tersebut dengan mengambil 
kesimpulan bahwa konsumen memiliki dasar pengetahuan dari artis 
terkenal tersebut. Artis tersebut harus cukup terkenal untuk dapat 
meningnkatkan awareness, image, dan responses terhadap brand. Secara 
tidak langsung, seorang celebrity endorser seharusnya juga telah memiliki 
visibility dan kemampuan untuk dapat berasosiasi, mengutarakan pendapat, 
dan perasaan mereka sesuai dengan brand yang mereka perkenalkan. 
(Kotler &Keller, 2012:170). 
Belch & Belch (2012:30) menyebutkan bahwa seorang endorser yang 
digunakan sebagai sumber dalam penyampaian informasi dan komunikasi 
publik sebaiknya memenuhi atribut, yaitu credibility / kredibilitas dan 





mana penerima pesarn dapat melihat sumber sebagai individu yang 
memiliki keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang relevan 
terhadap produk yang ditawarkan sehingga sumber dapat memberikan 
informasi yang objektif serta konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan mereka. (Belch, 2012:180). 
Tiga faktor utama dalam kredibilitas adalah trustworthiness, expertise, 
dan likeability (Belch, 2012:32) 
1. Trustworthiness adalah kejujuran, integritas, dan kepercayaan seorang 
sumber atau sejauh mana konsumen merasa endorser dapat 
membuktikan setiap ucapan dan tindakan yang endorser janjikan pada 
suatu produk. 
2. Expertise adalah tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 
endorser. Expertise juga dapat diartikan sebagai tingkatan sampai 
sejauh mana seorang endorser dirasakan dapat menjadi sumber yang 
dapat menjawab pertanyaan secara tegas dan benar. 
3. Likeability adalah sampai sejauh mana konsumen melihat endorser 
sebagai seseorang yang disukai, menarik, berwibawa, dinamis, dan 
seterusnya. Likeability dapat diartikan pengaruh dari seorang sumber 
sebagai hasil dari penampilan fisik dan sikap dari sumber. 
Daya tarik meliputi similarity, likeability dan familiarity (Belch & 
Belch, 2012:168).  
1. Similiarity adalah kesamaan dan kecocokan antara sumber pemberi 





oleh suatu pesan apabila pesan tersebut berasal dari individu yang 
memiliki kesamaan. Apabila sumber dan penerima pesan memiliki 
kemiripan kebutuhan, tujuan, ketertarikan, dan gaya hidup yang 
sama,maka posisi sumber akan dimengerti dan diterima. 
2. Likeability adalah bagaimana perilaku, penampilan, dan sifat 
kepribadian sumber dapat menimbulkan rasa suka di mata konsumen 
atau penerima pesan.  
3. Familiarity adalah jumlah pengetahuan sumber pemberi pesan melalui 
seberapa terkenalnya endorser tersebut. Ketika perusahaan memilih 
seorang selebriti untuk memasarkan produk mereka, penting bagi 
perusahaan untuk mengetahui seberapa familiar target konsumen 
dengan selebriti yang digunakan. Semakin familiar selebriti yang 
digunakan dengan target konsumen, maka efek yang ditimbulkan 
semakin positif.. 
 
3. Citra Merek (Brand Image)  
a. Merek 
American Marketing Association (AMA) mendefinisikan merek 
sebagai: 
“Nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, 
yang dimaksudkan untukmengidentifikasikan barang atau jasa dari satu 
penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau 
jasa dari para pesaing.”(Kotler, 2012:332). 
Maka merek adalah produk atau jasa yang dimensinya 





atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang 
sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional dan nyata, berhubungan 
dengan kinerja produk dari merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat 
simbolis, emosional, atau tidak nyata, berhubungan dengan apa yang 
dipresentasikan oleh merek (Kotler dan Keller; 2012:332). 
Kotler dan Keller (2012:352) berpendapat bahwa merek dari 
segala jenis produk (barang, jasa, pengecer, bisnis online, orang, 
organisasi, tempat dan gagasan) pada hakikatnya adalah cara 
memberikan nama pada produk dan menyertakan makna atau arti 
khusus menyangkut apa yang ditawarkan produk bersangkutan dan apa 
yang membedakannya dari produk-produk pesaing. 
Menurut Tjiptono (2005:348), memilih nama merek yang tepat 
untuk sebuah produk bukanlah perkara mudah. Sejumlah pakar merek 
bahkan mengklaim bahwa memilih nama merek lebih sulit 
dibandingkan memilih nama anak. 
Nilai sebuah merek lebih dari sekadar nilai produk itu sendiri. 
Produk adalah suatu yang diproduksi di pabrik, sedangkan merek adalah 
sesuatu yang dibeli oleh konsumen. Merek mencerminkan keseluruhan 
persepsi dan perasaan konsumen mengenai atribut dan kinerja produk, 
nama merek dan maknanya, dan perusahaan yang diasosiasikan dengan 
merek yang bersangkutan. Konsumen biasanya tidak menjalin reaksi 





yang kuat dengan merek tertentu. Pendek kata merek adalah salah satu 
aset terpenting perusahaan. 
Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan. 
Pertama merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. 
Merek menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk 
fitur-fitur atau aspek unik produk. Nama merek dilindungi melalui nama 
dagang terdaftar; proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten; 
dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak 
milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat 
berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan 
keuntungan dari sebuah aset yang berharga (Kotler dan Keller; 
2012:259). 
Sebuah merek bisa dikatakan sukses apabila pembeli atau 
pemakainya mempersepsikan adanya nilai tambah yang relevan, unik 
dan berkesinambungan yang memenuhi kebutuhannya dengan paling 
memuaskan. Doyle (dalam Tjiptono, 2005:353) mendefinisikan merek 
sukses adalah merek yang memenuhi kriteria utama, yaitu: 
1) keunggulan diferensial. yakni pelanggan memiliki alasan kuat 
untuk lebih menyukai merek bersangkutan dibandingkan merek-
merek pesaing; dan 
2) langgeng atau berkesinambungan, artinya keunggulan yang 
tidak mudah ditiru para pesaing, dimana perusahaan 





mengembangkan reputasi atau citra merek yang unik dan kokoh 
dalam kualitas layanan. 
Secara teoritis, pemilihan nama merek yang efektif harus 
memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya mencerminkan manfaat dan 
kualitas produk (contoh: Navigator, Beautyrest, Spray & Wipe), mudah 
diucapkan, dikenal dan diingat (contoh: Sony, Virgin, Kodak), bersifat 
unik misalnya (contoh: Pajero, Prado), mudah diterjemahkan ke dalam 
berbagai bahasa lain, serta memungkinkan perlindungan hukum dan 
registrasi merek (Tjiptono; 2005:353). 
Menurut Kotler dan Keller (2012:359), terdapat 4 kategori merek 
yaitu: 
a) Merek perusahaan yaitu menggunakan nama perusahaan (baik 
perusahaan induk maupun anak perusahaan atau kantor cabangnya) 
sebagai merek produk. 
b) Merek keluarga yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu 
kategori produk, tetapi tidak harus selalu merupakan nama 
perusahaan pemiliknya. 
c) Merek individu yaitu merek yang dibatasi hanya untuk satu kategori 
produk, meskipun dapat digunakan untuk beberapa tipe produk 
berbeda dalam kategori yang sama. 
d) Pengubah yakni wahana untuk menandakan item secara spesifik atau 
tipe model atau versi/konfigurasi tertentu dari produk. Contohnya 





Terdapat enam tingkat pengertian merek menurut Surachman 
(2008;3), diantaranya: 
1) Atribut 
Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan 
diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti atribut-
atribut apa saja yang terdapat dalam suatu merek. Misalnya: KFC 
menyiratkan restoran cepat saji yang memiliki kualitas produk yang 
aman, enak, dan terjamin serta pelayanannya yang cepat. 
2) Manfaat 
Merek sebagai atribut mempunyai dua manfaat yaitu manfaat 
emosional dan manfaat fungsional. Atribut “mudah didapat” dapat 
diterjemahkan sebagai manfaat fungsional. Atribut “mahal” dapat 
diterjemahkan sebagai manfaat emosional. 
3) Nilai 
Merek juga harus menyatakan nilai bagi produsennya. Sebagai 
contoh: PT. Fastfood Indonesia (KFC) dinilai sebagai restoran cepat 
saji yang ramah, cepat, bergengsi, dan merupakan pemimpin industri 
makanan cepat saji. Dengan demikian, produsen KFC juga 
mendapat nilai tinggi di masyarakat. Maka, produsen dapat 









Merek mewakili budaya tertentu. Misalnya: KFC melambangkan 
budaya Amerika yang mandiri, efisien, dan prestige. 
5)Kepribadian 
Merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Sebagai contoh: 
KFC menyiratkanmahasiswa yang efisiensi waktu atau keluarga 
yang senang berkumpul bersama. 
1) Pemakai 
Merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau memakai 
merek tersebut,maka dari itu para penjual menggunakan analogi 
untuk dapat memasarkan mereknyakepada konsumen. Misalnya: 
KFC cenderung memasarkan produknya kepada para mahasiswa dan 
keluarga dibandingkan kepada pengusaha. 
 Pengertian keenam tingkat merek diatas menunjukan bahwa 
merek bukan hanya berfungsi sebagai lambang atau simbol dari sebuah 
produk, melainkan lebih daripada itu, dimana merek tersebut merupakan 
satu kesatuan dari sebuah produk dan tidak dapat dipisahkan. 
Menurut Kotler dan Keller (2012:355), merek bermanfaat bagi 
konsumen dan produsen. Bagi produsen merek bermanfaat sebagai: 
a) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 
pelacakan produk bagi perusahaan. 






c) Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga 
mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi lain 
waktu. 
d) Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan 
produk dari para pesaing. 
e) Sumber keunggulan kompetitif terutama perlindungan hukum. 
sedangkan manfaat merek bagi para konsumen menurut yaitu: 
a) Identifikasi, yaitu bisa dilihat dengan jelas. 
b) Jaminan, yaitu memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka 
bisa mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian 
dilakukan pada waktu dan tempat berbeda. 
c) Optimisasi, yaitu memberikan kepastian bahwa konsumen dapat 
membeli alternative terbaik dalam kategori produk tertentu dan 
pilihan terbaik. 
d) Karakterisasi, yaitu mendapatkan konfirmasi menganai citra diri 
konsumen atau citra diri yang ditampilkannya kepada orang lain. 
e) Kontinuitas, yaitu kepuasan terwujud dari produk yang dikonsumsi 
pelanggan selama bertahun-tahun. 
f) Etis, yaitu kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab 







4. Pembentukan Citra Merek 
Karakteristik dari merek dari produk dan jasa yang tidak dapat 
dilihat, tidak dapat dipisahkan merupakan faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian. Citra merek merupakan salah satunya. Citra 
merek adalah persepsi dan kepercayaan oleh konsumen sebagai 
gambaran pada sebuah merek yang tersimpan dalam memori konsumen. 
Membangun dan mempertahankan suatu citra yang kuat sangat penting 
bagi suatu perusahaan jika ingin menarik konsumen lebih banyak. 
Menurut Kotler dan Keller (2012:274), pengertian citra dalam 
konteks merek adalah cara masyarakat menganggap merek secara 
aktual. Perusahaan sebagai pemasar produk atau ajasa  harus 
memperlihatkan identitas merek melalui saran komunikasi dan kontak 
merek yang tersedia agar citra dapat tertanam dalam pikiran konsumen, 
pemasar. Citra merek merupakan persepsi masyarakat terhadap 
perusahaan atau produknya. Citra dapat terbentuk melalui rangsangan 
yang datang dari luar sebagai suatu pesan yang menyentuh atau yang 
disebut informasi yang diterima seseorang. Citra merek adalah persepsi 
masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra dipengaruhi oleh 
banyak faktor yang diluar kontrol perusahaan. 
Kotler dan Keller (2012:263-264) mengemukakan definisi citra 
merek (brand image) sebagai: 
“Perception and beliefs held by consumer. As reflected in the 





Maksud dari kalimat diatas adalah konsumen akan menganut 
persepsi dan kepercayaan sesuai dengan pengalaman yang telah mereka 
rasakan dan terangkum di dalam ingatan mereka.  
Fandy Tjiptono (2005; 49) mendefinisikan citra merek sebagai 
sebuah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap 
merek tertentu. Sedangkan menurut Christina Whidya Utami (2006; 
213) citra merek adalah serangkaian asosiasi yang biasanya 
diorganisasikan di seputar beberapa tema yang bermakna. Bisa 
dikatakan bahwa citra merek merupakan segala sesuatu yang 
mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan diterima dan dipahami oleh 
semua segmen market yang dijadikan target atau bahkan hanya oleh 
seorang konsumen saja. 
Dari definisi-definisi diatas, maka untuk penelitian ini penulis 
mengembangkan benang merah dari definisi-definisi tersebut diatas di 
mana citra merek itu sendiri merupakan segala sesuatu yang 
mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan diterima dan dipahami oleh 
semua segmen market yang dilambangkan oleh konsumen melalui 
kepercayaan, tingkah laku, daya tarik dan asosiasi terhadap perusahaan 
tersebut. 
Citra merek memegang peranan penting bagi perusahaan. Tujuan 
perusahaan adalah untuk menciptakan keputusan pembelian konsumen 
terhadap produk yang dihasilkannya dan pemberian citra merek yang 





hubungan yang baik dengan konsumen. Selain itu, hal ini bisa 
melemahkan efek negativf dari pesaing dan membuat perusahaan 
mampu untuk mencapai laba yang lebih tinggi (Eva dan Pina, 2011:8). 
Oleh karena itu, citra merek harus benar-benar dijaga dan terus 
dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih optimal dan tentu 
saja menguntungkan bagi perusahaan baik dalam jangka panjang 
maupun dalam jangka pendek. 
5. Elemen dan Indikator Citra Merek 
Pengukur citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah 
merek (Kotler & Keller, 2012), yaitu : 
1) Kekuatan (Strengthness) 
Dalam hal ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh merek yang 
bersifat fisik dan tidak ditemukan pada merek lainnya. Keunggulan 
merek ini mengacu pada atribut-atribut fisik atas merek tersebut 
sehingga bisa dianggap sebagai sebuah kelebihan dibanding dengan 
merek lainnya. Elemen yang termasuk dalam kelompok kekuatan 
(strength) adalah keberfungsian semua fasilitas produk, penampilan 
fisik, harga produk, maupun penampilan fasilitas pendukung dari 
produk tersebut dan memiliki cakupan pasar yang luas. 
 
2) Keunikan (Uniqueness) 
  Adalah kemampuan untuk membedakan sebuah merek diantara 





menjadi bahan pembeda atau diferensiasi dengan produk-produk 
lainnya. Hal-hal yang termasuk dalam kelompok unik ini adalah 
variasi penampilan atau nama dari sebuah merek yang mudah 
diingat dan diucapkan, dan fisik produk itu sendiri. 
3) Keunggulan (Favorable) 
Termasuk dalam kelompok favorable ini antara lain, kemudahan 
merek produk diucapkan serta kemampuan merek untuk tetap 
diingat oleh pelanggan yang membuat produk terkenal dan menjadi 
favorit di masyarakat maupun kesesuaian antara kesan merek di 
benak pelanggan dengan citra yang diinginkan perusahaan atas 
merek yang bersangkutan. 
MenurutKotler & Keller (2012: 341), elemen merek (brand element) 
adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan 
mendiferensiasikan merek. Terdapat enam kriteria utama untuk memilih elemen 
merek sebagai berikut: 
a. Dapat diingat maksudnya seberapa mudah elemen merek itu diingat dan 
dikenali. 
b. Bermakna / Berarti maksudnya apakah elemen merek itu kredibel 
danmengindikasikan kategori yang berhubungan dengannya apakah 
elemen merek itu menyiratkan sesuatu tentang bahan produk atau tipe 
orang yang mungkin menggunakanmerek. 
c. Dapat disukai maksudnya seberapa menarik estetika elemen merekitu. 






apakah elemen merek itu manambah ekuitas merek melintasi batas 
geografis dan segmenpasar. 
e. Dapat disesuaikan maksudnya seberapa mudah elemen merek itu 
disesuaikan dandiperbarui. 
Dapat dilindungi maksudnya seberapa mudah elemen merek itu 
dapat dilindungi secara hukum. Selain nama merek, semboyan juga 
merupakan sarana yang efisien untuk membangun ekuitas merek. 
Fungsinya sebagai pegangan untuk membantu konsumen 
memahami merek dan menerjemahkan maksud program pemasaran.  
Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur 
pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Berikut ini tiga 
komponen utama pendorong ekuitas merek menurut Kotler & Keller 
(2012:341) yaitu: 
a. Pilihanawaluntukelemenatauidentitasmerekyangmembangunmerek 
(nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, 
kemasan, dan papaniklan). 
b. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program 
pemasaran pendukung yang menyertainya. 
c. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan 







B. Penelitian Terdahulu 
Bahan rujukan sebagai penunjang penelitian mengenai “Analisis 
Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Image, dan Brand Trust Terhadap 
Purchase Intention Produk Kopi Good Day pada Siswa SMK/SMK di Kota 
Tegal” diambil dari beberapa penelitian terdahalu yang membahas pengaruh 
celebrity endorsement, brand image, dan brand trust terhadap purchase 
intention. Diharapkan hal ini dapat memperkaya konstruksi teori yang akan 
digunakan dalam penelitian. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Riki Ridwanudin tahun 2019 yang 
dikutip pada Journal e-Proceeding of Applied Science : Vol.5, No.2 Agustus 
2019, p.627-636 dengan judul “Pengaruh Brand Image dan Brand Trust 
Terhadap Purchase intention Konsumen Daihatsu Grand New Xenia di 
Bandung Pada Tahun 2019” menggunakan ariabel dependen purchase intention 
yang diukur dengan empat dimensi, yaitu: minat transaksional, minat 
referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Variabel independen 
brand image / citra merek dikukur dengan tiga dimensi, yaitu: citra pembuat, 
citra pemakai, dan citra produk, sedangkan brand trust / kepercayaan merek 
diukur dengan tiga dimensi, yaitu: brand characteristics, company 
characteristics, dan consumer-brand characteristics. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini merupakan 
masyrakat Bandung dan sebanyak 100 responden sebagai sampel diperoleh 
dengan teknik non-probability sampling dan insidental sampling. Teknis 
analisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh secara 





pengaruh secara simultan (uji F) kedua variabel independen tersebut. Hasil 
penelitian menyebutkan bahwa secara parsial dan simultan brand image dan 
brand trust signifikan berpengaruh terhadap purchase intention konsumen 
Daihatsu Grand New Xenia di Kota Bandung. 
Pada penelitian Intan Ali tahun 2019 yang dikutip dari  Journal e-
Proceeding of Progress Conference STIE Lumajang : Vol.2, Juli 2019, p.406-
413dengan judul “Dampak Brand Image, Brand Equity dan Brand Trust 
Terhadap Keputusan Pembelian Laptop Asus (Studi Pada Toko Komputer 
Lumajang Computer Centre Di Kabupaten Lumajang” menggunakan variabel 
pembelian, sedangkan variabel independen brand image / citra merek, brand 
equity, dan brand trust / kepercayaan merek. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini merupakan konsumen yang 
membeli laptop ASUS di Toko Komputer Lumajang Computer Centre Di 
Kapupaten Lumajang dan sebanyak 40 responden sebagai sampel diperoleh 
dengan teknik non-probability sampling dan insidental sampling. Teknis 
analisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh secara 
parsial (uji t) variabel brand image, brand equity, dan brand trust pada 
keputusan pembelian dan pengaruh secara simultan (uji F) kedua variabel 
independen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image, brand 
equity dan brand trust tidak berpengaruh  signifikan secara parsial  terhadap 
keputusan pembelian. Namun hasil uji F menunjukkan bahwa dari ketiga 
variabel brand image, brand equity dan brand trust berpengaruh secara 





Sedangkan, pada penelitian Livya Setiawan tahun 2018 yang 
dipublikasikan di Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 12, No. 1, April 2018, 
53─60  dengan judul “Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Purchase 
Intention Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Produk 
Green Tea Esprecielo Allure” menggunakanvariabel dependen pada penelitian 
ini adalah purchase intention yang diukur dengan empat dimensi, yaitu: minat 
transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. 
Variabel independen celebrity endorsementdan brand awareness sebagai 
moderasi dikukur dengan empat dimensi, yaitu: visibility, credibility, attraction,  
dan power. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melihat  
Advertising Celebrity Endorsement produk green tea Esprecielo Allure di 
Social media. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
nonprobability sampling dengan jumlah 100 responden. Teknis analisis 
menggunakan Penelitian ini menggunakan teknis analisis SEM (structural 
equation modelling). pendekatan Warp PLS yang merupakan pengembangan 
dari analisis PLS (partial least square),. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 
Celebrity Endorsement berpengaruh positive terhadap Purchase Intention  
secara langsung maupun tidak langsung melalui Brand Awareness. 
Penelitian lain dilakukan oleh Dita Olivia Nurhayati Rachmat tahun 
2016 yang dikutip dari Journal e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3, 
p.2858-2865 dengan judul “Pengaruh Celebrity Endorser di Media Sosial 
Instagram dalam Promosi Produk Hijab terhadap Purchase intention Konsumen 
(Studi Kasus pada Akun Instagram @zahratuljannah dan @joyagh 





yang diukur dengan empat dimensi, yaitu: minat transaksional, minat 
referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Variabel independen 
celebrity endorsement dikukur dengan empat dimensi, yaitu: visibility, 
credibility, attraction, power, dan product match up. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 
followers akun instagram  @zahratuljannah  dan @joyagh, penelitian tidak 
bersifat perbandingan.  Ukuran sampel dari penelitian  ini memakai  sampel 
sebanyak  800 responden  yang diambil dari followers akun instagram 
@zahratuljannah  dan @joyagh. Teknis analisis menggunakan regresi linier 
berganda untuk melihat pengaruh secara parsial (uji t) lima dimensi (visibility, 
credibility, attraction, power, dan product match up ) variabel celebrity 
endorsement pada purchase intention dan pengaruh secara simultan (uji F) 
kelima dimensi dari variabel independen tersebut. Hasil penelitian  ini 
menyimpulkan  bahwa visibility, product match up, credibility, dan power 
berpengaruh  signifikan  terhadap  minat  beli  konsumen. 
Penelitian oleh Valentine Parengkuan tahun 2014 yang dikutip dari 
Jurnal EMBAVol.2 No.3 September 2014, hal. 1792-1802dengan judul 
“Analisis Pengaruh Brand Image dan Celebrity Endorsement Terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Shampo Head And Shoulders di 24 Mart Manado 
menggunakan variabel dependen pada penelitian ini adalah keputusan 
pembelian yang diukur dengan lima dimensi, yaitu: pengenalan masalah, 
pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan membeli, dan perilaku 
setelah membeli. Variabel independen celebrity endorsement dikukur dengan 





mode, serta variabel brand image yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu: citra 
perusahaan, citra produk, dan citra pelayanan,. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 
konsumen 24 Mart Manado.  Ukuran sampel dari penelitian  ini memakai  
sampel sebanyak  30 responden  yang diambil dari pendekatan probability 
sampling dan insidental sampling. Teknis analisis menggunakan regresi linier 
berganda untuk melihat pengaruh secara parsial (uji t) variabel celebrity 
endorsement pada purchase intention dan pengaruh secara simultan (uji F). 
Hasil penelitian  ini menyimpulkan  bahwa Brand image dan Celebrity 
endorsment tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk shampo  
(H&S).   
Tabel 2.1 
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C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Usaha perusahaan dalam meningkatkan purchase intention 





dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018), Rachmat (2016) dan 
Parengkuan (2014) bahwa celebrity endorser memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap purchase intention. Artinyasemakin baik peran 
celebrity endorsement dalam mempromosikan keunggulan yang ada pada 
produk, maka semakin tinggi pula tingkat purchase intention pada konsumen. 
Disamping penggunaan celebrity endorsement sebagai jalan untuk 
meningkatkan purchase intention, peningkatan purchase intention juga dapat 
dilakukan melalui brand image. Produk yang memiliki image yang baik 
cenderung untuk mudah diingat oleh target konsumen dan akhirnya dapat 
mejadikan konsumen berniat untuk membeli produk. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ridwanudin (2019), Ali (2019) dan Parengkuan 
(2014) bahwa brand image memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase 
intention. Artinya, peningkatan citra merek akan meningkatkan purchase 
intention. 
Brand trust atau kepercayaan juga merupakan salah satu faktor yang 
memengaruhi purchase intention. Pelanggan cenderung akan lebih tegas dalam 
memilih atau membeli kembali merek yang sama dengan waktu dan 
pengalaman yang meningkat dan lebih loyal kepada merek tersebut. Ketika 
perusahaan berhasil membuat konsumen percaya dan loyal akan mereknya 















Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah 
diuraikan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai jawaban 
atau dugaan sementara atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 
1) H1 : Celebrity endorsement  berkorelasi positif dengan purchase 
intention kopi Good Day pada siswa SMA/SMK di Kota Tegal 
2) H2 : brand image berkorelasi positif dengan purchase intention kopi  
Good Day pada siswa SMA/SMK di Kota Tegal 
3) H3 : brand trust berkorelasi positif dengan purchase intention 
kopi Good Day pada siswa SMA/SMK di Kota Tegal 
4) H4 :celebrity endorsement, brand image, brand trust secara simultan 
berkorelasi dengan purchase intention kopi Good Day pada 






Celebrity Endorsement (X1) 
Brand Image (X2) 












A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif 
merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 
terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 
penelitiannya. Menurut Sugiyono (2017: 13), metode penelitian kuantitatif 
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan 
untuk mendeskripsikan objek penelitian atupun hasil penelitian. Adapun 
pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2017: 29) adalah metode yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 
diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagimana adanya, 










B. Populasi dan Sampel 
Menurut Sugiyono (2017: 136) mengartikan populasi sebagai wilayah 
generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 
didik / siswa SMA dan SMK di Kota Tegal tahun 2020 tepatnya Semester 
Genap 2019/2020 berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Populasi siswa SMK dan SMK di Kota Tegal pada penelitian ini sebanyak 2.893 
orang. 
 
Tabel 3.1  
Data Peserta Didik Kota Tegal – Dapodikdasmen 
(Semester Genap 2019/2020) 
No Wilayah 
SMA SMK 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 
1 Kec. Tegal Timur 445 670 313 233 
2 Kec. Tegal Selatan 0 0 118 142 
3 Kec. Tegal Barat 322 567 38 45 
4 Kec. Margadana 0 0 0 0 












Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2017:137). Jadi sampel adalah sebagian dari 
populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili 
keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi.  
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik Slovin 
menurut Sugiyono (2017:87). Adapun penelitian ini menggunakan rumus 
Slovin karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus representative agar 
hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan 
tabel jumlah sampel, dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. 
n =   
Keterangan: 
n : ukuran sampel / jumlah responden 
N  : ukuran populasi  
e  : persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 















Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan 
sebagai berikut: 
n  =   
 =   
 =   
 = 96.65  ≈ 100 responden 
Berdasarkan perhitungan di atas sampel yang mejadi responden dalam 
penelitian ini sebanyak 100 orang dari seluruh jumlah populasi, hal ini 
dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil 
pengujian yang lebih baik. 
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:66). Sesuai 
dengan judul penelitian yang dipilih penulis, yaitu Analisis Pengaruh Celebrity 
Endorsement, Brand Image, dan Brand Trust Terhadap Purchase Intention 
Kopi Good Day pada Siswa SMK/SMK di Kota Tegal maka penulis 
mengelompokan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel 
(e)² N  1
N
+
(0,1)² 2893  1
2893
+











independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai 
berikut : 
1. Variable Independen / Bebas 
Variabel independen (bebas) variabel ini sering disebut sebagai 
variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah merupakan 
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau 
timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017:68). Dalam penelitian ini 
variabel independen yang diteliti adalah celebrity endorsement, brand 
image, dan brand trust. Definisi konseptual tiap variabel adalah sebagai 
berikut 
a. Celebrity endorsement didefinisikan sebagai  suatu kegiatan 
pemasaran yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk, 
mengingatkan produk oleh suatu perusahaan dengan menggunakan 
tokoh (aktor, penghibur atau atlet) yang dikenal karena prestasinya 
di berbagai bidangsebagai bintang iklan di media-media, mulai dari 
media cetak, media sosial, maupun media telivisi. Indikator 
celebrity endorsement didasarkan pada Belch, 2012, pp 180 ; dan 
Keller, 2012) tentang atribut yang harus dimilki oleh seorang 










b. Brand image / citra merek didefinisikan sebagai deskripsi tentang 
asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 
Pengukur / indikator citra merek dilakukan berdasarkan pada aspek 
Strengthness / kekuatan, Uniqueness / keunikan dan Favorable / 
keunggulan sebuah merek (Kotler & Keller, 2012). 
c. Brand trust / kepercayaan pelanggan pada merek didefinisikan 
sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek 
dengan resiko yang dihadapi karena ekspetasi terhadap merek itu 
akan menyebabkan hasil yang positif. Pengukuran / indikator brand 
trus didasarkan pada pendeketan yang dikemukan oleh Kautonen 
dan Karjaluoto (2008), yaitu brand reliability dan brand intention. 
 
2. Variable Dependen / Terikat 
Variabel dependen (terikat) sering disebut sebagai variabel output 
kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 
terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:68).. Dalam 
penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah purchase intention / 
pembelian ulang.Pembelian ulang didefinisikan sebagai sesuatu yang 
timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, lalu 
muncul keinginan untuk membeli dan memilikinya.  Ferdinand (2002), 









berikut: minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan 
minat eksploratif. 
3. Operasionalisasi Variabel 
Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan 
indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Di 
samping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala 
pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis 
dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih 
rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
 
Tabel 3.2 Ringkasan Operasionalisasi Variabel Penelitian 







1. Ketertarikan membeli kopi 
Good Day 
2. Ketertarikan membeli ulang 
kopi Good Day 
3. Kopi Good Day selalu menjadi 






4. Merekomendasikan kopi Good 
Day kepada orang lain 
5. Menceritakan ke orang lain 
tentang produk kopi Good Day 
6. Menceritakan tentang 
pengalaman mengkonsumsi 






7. Memilih kopi Good Day 
ketika ingin minum kopi 
8. Memilih kopi Good Day 












9. Memilih kopi Good Day 




10.Menanyakan informasi terkait 
kopi Good Day kepada orang 
lain yang sudah pernah 
11.Mencari informasi melalui 
internet terkait produk kopi 
Good Day 
12.Tertarik memberli kopi Good 








13.Afgan, Maudi Ayunda, dan 
Anya dapat diandalkan 
14.Afgan, Maudi Ayunda, dan 
Anya jujur dalam 
menyampaikan iklan 
15.Afgan, Maudi Ayunda, dan 






16.Afgan, Maudi Ayunda, dan 
Anya seoranga ahli 
17.Afgan, Maudi Ayunda, dan 
Anya berpengetahuan luas 
18.Afgan, Maudi Ayunda, dan 





19.Afgan, Maudi Ayunda, dan 
Anya berpenampilan menarik 
20.Afgan, Maudi Ayunda, dan 
Anya menyenangkan 
21.Saya menyukai Afgan, Maudi 




Brand Image Kekuatan  22.Good Day adalah merek yang 
mudah diingat 
23.Good Day memiliki logo 
merek yang mudah dikenali 





Keunikan 25.Kopi Good Day memiliki 
banyak varian rasa 
26.Kopi Good Day kental rasa 
kopinya 
27.Kopi Good Day memiliki 












Keunggulan 28. Kopi Good Day kopi instan 
dengan kualitas terbaik 
29.Kopi Good Day nikmat baik 
dingin ataupun panas 
30.Kopi Good Day diproduksi 
oleh perusahaan yang 




Brand Trust Brand Intention 31.Kopi Good Day memberikan 
kualitas bahan terbaik untuk 
konsumennya 
32.Kopi Good Day selalu dapat 
diandalkan 
33.Kopi Good Day diproduksi 
oleh perusahaan yang jujur dan 






34.Saya yakin dengan kopi Good 
Day 
35.Kopi Good Day tidak 
mengecewakan 
36.Kopi Good Day dapat 
menjamin kepuasan konsumen 







D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah proses atau tahapan dari hasil penelitan yang 
akan dilaksanakan. Pengumpulan data penelitian tersebut untuk memperoleh 
bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian diperoleh secara 
lansung dari sumber asli (tidak melalui perentara). Peneliti melakukan 
pengumpulan data untuk memperoleh data primer, diperoleh melalui kuesioner 









Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 
kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan/pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:225).  
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas Instrumen 
Ghozali (2005) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 
validnya tiap indikator pada suatu kuesioner. Suatu Kuesioner dikatakan 
valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 
yang akan du ikur oleh kuesioner tersebut. 
a. Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 
tabel , apabila r hitung > r tabel dan bernilai positif , maka variael 
tersebut valid sedangkan apabila r hitung < r tabel , maka variabel 
tersebut tidak valid . 
b. Uji Validitas Juga dapat dillakukan dengan menggunakan Pearson 
Correlation yaitu dengan cara tingkat signifikan dari hasil koreasi setiap 
indikator dengan total indikator , apabila nilai Sig.<0.05 maka variabel 
tersebut valid . 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Ghozali(2005:47) Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 









Suatu kuesioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban responden 
terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu pertanyaan 
yang dijawab oleh responden konsisten atau jawaban tidak boleh acak 
karena setiap pertanyaan akan mengukur hal yang sama . Pengukuran 
reliabiitas dapat dillakukan dengan dua cara yaitu : 
a. Repeated Measure atau pengukur ulang yaitu responden akan diberikan 
pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat 
apakah responden tersebut tetap konsisten dengan jawabannya. 
b. One Shot atau pengukuran sekali saja yaitu pengukuran dillakukan 
sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 
atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. 
Uji realibilitas digunakan untuk mengukur realibilitas dengan uji 
statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai (α) 0,60. Butir Kuesioner dikatakan 
reliabel (layak) jika cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak 
reliabel jika cronbach’s < 0,60. 
F. Metode Analisis Data 
1. Analisis Korelasi Rank Spearman 
Korelasi spearman rank digunakan mencari hubungan atau untuk menguji 
signifikansi hipotesis sosiatif bila masing-masing variabel yang 
















ρ  = koefisien korelasi Spearman Rank 
∑ 𝑑2 = total kuadrat selisish antar rangking 
n  = banyaknya subyek 
Tabel 3.3 
Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 






Sumber : Sugiyono, 2017:278 
a) Menguji signifikansi Korelasi Rank Spearman  
Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang diperoleh, 
akan digunakan langkah-langkahnya adalah: 
• Langkah 1: Menyusun formula hipotesis 
o Hipotesis  
Artinya tidak terdapat korelasi antara celebrity 
endorsement (X1) dengan purchase intention (Y) 
Artinya terdapat korelasi antara celebrity 









Hipotesis   
Artinya tidak terdapat korelasi antara brand image 
(X2) dengan purchase intention (Y) 
Artinya terdapat korelasi antara brand image (X2) 
dengan purchase intention (Y) 
a. Hipotesis  
Artinya tidak terdapat korelasi antara brand trust 
(X3) dengan purchase intention (Y) 
Artinya terdapat korelasi antara brand trust (X3) 
dengan purchase intention (Y) 
• Langkah 2: Dipilih level of significant  
(Sugiyono, 2017:251) 
• Langkah 3: Kriteria pengujian hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho yaitu: 
Ho diterima apabila = -Z  /2  Zhitung  Z  /2 





















Kurva Kriteria Penerimaan/Penolakan Hipotesa Penelitian 
 






𝑡 = nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
𝑟 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛 
𝑛 = jumlah sampel penitian  
• Lankah 5: Membuat pernyataan kesimpulan 














2. Analisis Korelasi Berganda 
Analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui kuat 
tidaknya hubungan beberapa variable bebas terhadap variable tererikat. 
Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 
2017:233): 
Analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui kuat tidaknya 
hubungan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Adapunrumus yang digunakan menurut Sudjana dalam Arikunto 
(2000:128) adalah sebagai berikut: 
(1-R²y.123) = (1-r2y1)(1-r2y2.1)(1-r2y3.12) 
r32.1 = (r₃.₂-r₃.₁.r₁.₂)/√((1-r²₃.₁)(1-r²₁.₂)) 
ry2.1 = (rᵧ₂-rᵧ₁.r₁.₂)/√((1-r²ᵧ₁)(1-r²₁.₂)) 
ry3.1 = (rᵧ₃-rᵧ₁.r₁.₃)/√((1-r²ᵧ₁)(1-r²₁.₃)) 
ry3.12 = (rᵧ₃.₁-rᵧ₂.₁.r₃₂.₁)/√((1-r²ᵧ₂.₁)(1-r²₃₂.₁)) 
keterangan: 
R²y.123    : korelasi ganda antara x1, x2, dan x3 secara bersama-sama 
dengan variabel Y 
ry.1  : korelasi antara y dan x1 
ry.2.1  : korelasi antara y dan x2 jika x1 tetap 












3. Uji signifikansi Korelasi Berganda 
Untuk mengetahui koefisien korelasi antara kualitas produk, persepsi 
harga, dan kepercayaan konsumen secara bersama-sama dengan keputusan 
pembelian ulang sebagai berikut : 
a) Formula Hipotesis 
Hipotesis statistik yang ada akan diuji dapat diformulasikan : 
, tidak terdapat hubungan yang signifikan antaravariabel c
 elebrity endorsement ( ), brand image ( ), dan brand trust (
) secara bersama-sama dengan purchase intention (Y)  
, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 
celebrity endorsement ( ), brand image ( ), dan brand trust (
) secara bersama-sama dengan purchase intention (Y)  
Taraf Signifikan 
Dipilih level ofsignificant  = 5% = 0,05 (Ghozali, 2005: 53) 
b) Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho yaitu :  
Ho diterima jika F hitung <F(α / 2 : k-1 : k(n-1)) 




















a. Menghitung Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  
Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ganda dihitung 
dengan rumus (sugiyono, 2017:284) : 
𝐹ℎ =
𝑅2/𝑘





 = koefisien korelasi berganda 
k = jumlah variabel independen 
n = jumlah anggota sampel 
c) Kesimpulan  
Ho diterima atau ditolak  
2) Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan perubahan variabel independen 


















antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi sebesar 1 berarti ada 
kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan 
antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. 
𝐾𝐷 = 𝑟2 × 100%  
Keterangan : 
KD = besarnya koefisien determinasi 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum objek penelitian 
1. Sejarah SMA / SMK di Kota Tegal 
  Pada tahun 1950n masyarakat Kota Tegal tidak memiliki satupun 
sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) alias SMA. Pendidikan sekolah di 
Kota Tegal sangatlah sedikit dan tidak mudah dicapai. Akhirnya 
masyarakat mulai memperjuangkan didirikanya SMA di Kota Tegal. 
Usaha tersebut berhasil setelah turunya SK Depdikbud no.26/SK/8.III 
tanggal 21 Agustus 1958 disusul dengan pengangkatan Bapak Raden 
Nyoewono tjokrosoebroto,B.A sebagai direktur pertama. SMA N 1 Tegal 
sendiri diresmikan oleh Bapak Sewojo pada tanggal 3 novemver 1958 
selaku inpeksi SMA di kementrian P dan K. Pada tahun 2007, sekolah ini 
menggunakan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya dengan 
KBK.  
Setelah SMA 1 diresmikan, dibukalah SMA N 2 Tegal pada bulan 
januari 1978 dengan nama SMA Persi (persiapan negeri). Sekolah ini 
dinegrikan pada tanggal 6 november 1980 oleh kepala kantor wilayah 
Depdikbud provinsi Jawa Tengah Bpk Drs. Kustidjo. Setelah dinegrikan 
kemudian ditetapkan Bpk. Ronas Harien, BA sebagai kepala sekolah. 
Disusul dengan SMA 3 Tegal yang didirikan pada Juni 1987. Awal 
penerimaan pembukaan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 1987/1988 





supeno Tegal. Disusul SMA N 4 pada tahun 1989. Dan SMA 5 Tegal 
pada tahun 1992 yang beralamatkan di Jl. Kali kemiri II Margadana. Dan 
disusul SMA lainya. 
Tabel. 3 
Jumlah siswa SMA dan SMK di Kota Tegal 
No Nama sekolah  Jumlah siswa 
1  MAN TEGAL  732  
2  SMA AL-I RSYAD TEGAL  456  
3  SMA I HSANI YAH TEGAL  254  
4  SMA MUHAMMADI YAH 
TEGAL 
78  
5  SMA NAHDLATUL 
ULAMA KOTA TEGAL 
78  
6  SMA PANCASAKTI  89  
7  SMA PGRI  TEGAL  49  
8  SMA PI US 262  
9  SMAN 1  TEGAL  637  
10  SMAN 2  TEGAL  626  
11  SMAN 3  TEGAL  249  
12  SMAN 4  TEGAL  547  
13  SMAN 5  TEGAL  482  
TOTAL 4.539 
 
No Na m a sekolah Jum la h siswa 
1  SMK (SMEA) 
MUHAMMADI YAH 2  TEGAL  
65  
2  SMK (SMEA) N 2  TEGAL  551  
3  SMK (SMEA) PGRI  428  
4  SMK (SMEA) PI US 181  
5  SMK (SMEA) YPE BHAKTI  
KARYA KOTA TEGAL 
108  
6  SMK (STM) BAHARI  TEGAL  47  
7  SMK (STM) DHARMA 
WI RAWAN PUTERA 
460  
8  SMK (STM) DI NAMI KA 719  
9  SMK (STM) I STEK TEGAL  145  
10  SMK (STM) 
MUHAMMADI YAH 
1  KOTA TEGAL 
629  
11  SMK (STM) N 3  TEGAL  432  
12  SMK (STM) 
YPT KOTA TEGAL 
594  
13  SMK N 1  662  
15  SMK SUPM AL MA`ARI F 143  






B. Gambaran Umum Responden 
1. Profil Responden 
 Profil responden yang telah menjawab pertanyaan sebagaimana 
yang tercantum dalam tabel di bawah  ini :  
Tabel 4 
Profil Responden Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase  
1 Laki-laki 41  41 % 
2 Perempuan 59 59 % 
 Jumlah  100 100 % 
Sumber : data primer yang diolah 2020 
 Berdasarkantabel  di atas dapat diketahui bahwa perempuan 
mendominasi menjadi pembeli yaitu terdapat 59 orang atau 59 % dan laki-
laki berjumlah 41 atau 41 %. 
Tabel 5 
Profil Responden Menurut Umur 
No  Umur  Jumlah  Presentase  
1 <17 tahun 40 14 % 
2 >17 tahun 60 18 % 
 Jumlah  100 100 % 
Sumber : data primer yang diolah 2019 
 Berdasarkan tabel  tersebut dapat diketahui bahwa usia responden di 
antaranya untuk >17 tahun, menduduki jumlah terbanyak yaitu 60 siswa 
atau 60 % responden dengan usia >17 tahun sebanyak 40 orang atau 40 
%,. 
C. Analisis Data 
1. Uji Instrumen  
a. Uji Validitas 
 validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukuratau 





pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 
akan diukur oleh kuisionertersebut (Ghozali, 2018:51). 
 Jumlah responden uji validitas ini adalah 30 orang diluar responden 
terlebih dahulu, dengan jumlah sampel (N=30) dan tingkat signifikansi 
0,05  maka dapat r tabel =0,361. 
 Kriteria pengujian uji validitas adalah : 
- Apabila r hitung > r tabel maka dapat di katakan kuesioner tersebut 
valid. 
- Apabila r hitung < r tabel maka dapat di katakan kuesioner tersebut 
tidak valid. 
2) Uji Validitas Celebrity Endorsment 
  Jumlah butir pernyataan variabel Celebrity Endorsment 
sebanyak 10 butir pernyataan, sebelum melakukan penelitian pada 
100 responden dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar 
responden terlebih dahulu, untuk mengetahui kuesioner valid atau 
tidaknya dengan taraf signifikan 0,05 dan (N=30) maka dapet r tabel 
= 0,361, dari hasil analisis ke 10 butir pernyataan tersebut setelah 
dilakukan perhitungan dengan mengunakan SPSS.22 ternyata ke 10 
pernyataan di nyatakan valid. Karena hasil dari r hitung > r tabel. 
Dengan demikian 10 butir pernyataan tersebut layak digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian variabel Celebrity Endorsment, 
adapun perhitungan uji validitas item untuk variabel Celebrity 





Adapun rekap hitung validitas 30 orang non responden selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 6 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Celebrity Endorsment Non 
Responden 
No. item r hitung r tabel  Keterangan 
1 0,667 0,361 Valid  
2 0,826 0,361 Valid 
3 0,725 0,361 Valid 
4 0,696 0,361 Valid 
5 0,818 0,361 Valid 
6 0,616 0,361 Valid 
7 0,694 0,361 Valid 
8 0,698 0,361 Valid 
9 0,651 0,361 Valid 
10 0,746 0,361 Valid 
Sumber : hasil pengolahan SPSS.22 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung 
variabel Celebrity Endorsment lebih besar daripada r tabel maka dapat 
disimpulkan seluruh pertanyaan pada variabel Celebrity 
Endorsmentadalah valid 
3) Uji Validitas Brand Image 
  Jumlah butir pernyataan variabel Brand Image sebanyak 10 
butir pernyataan, sebelum melakukan penelitian pada 100 responden 
dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar responden terlebih 
dahulu, untuk mengetahui kuesioner valid atau tidaknya dengan taraf 
signifikan 0,05 dan (N=30) maka dapet r tabel = 0,361, dari hasil 
analisis ke 10 butir pernyataan tersebut setelah dilakukan perhitungan 
dengan mengunakan SPSS.22 ternyata ke 10 pernyataan di nyatakan 
valid. Karena hasil dari r hitung > r tabel. Dengan demikian 10 butir 





penelitian variabel Brand Image, adapun perhitungan uji validitas 
item untuk variabel Brand Image dengan 30 orang non responden ada 
pada lampiran. Adapun rekap hitung validitas 30 orang non responden 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 7 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Brand Image Non Responden 
No. item r hitung r tabel  Keterangan 
1 0,670 0,361 Valid  
2 0,442 0,361 Valid 
3 0,670 0,361 Valid 
4 0,745 0,361 Valid 
5 0,697 0,361 Valid 
6 0,444 0,361 Valid 
7 0,536 0,361 Valid 
8 0,705 0,361 Valid 
9 0,557 0,361 Valid 
10 0,457 0,361 Valid 
Sumber : hasil pengolahan SPSS.22 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung 
variabel Brand Image lebih besar daripada r tabel maka dapat 
disimpulkan seluruh pertanyaan pada variabel Brand Image adalah 
valid 
 
4) Uji Validitas Brand Trust 
  Jumlah butir pernyataan variabel Brand Trust sebanyak 10 
butir pernyataan, sebelum melakukan penelitian pada 100 responden 
dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar responden terlebih 
dahulu, untuk mengetahui kuesioner valid atau tidaknya dengan taraf 
signifikan 0,05 dan (N=30) maka dapet r tabel = 0,361, dari hasil 
analisis ke 10 butir pernyataan tersebut setelah dilakukan perhitungan 





valid. Karena hasil dari r hitung > r tabel. Dengan demikian 10 butir 
pernyataan tersebut layak digunakan untuk mengumpulkan data 
penelitian variabel Brand Trust, adapun perhitungan uji validitas item 
untuk variabel Brand Trust dengan 30 orang non responden ada pada 
lampiran. Adapun rekap hitung validitas 30 orang non responden 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 8 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Brand Trust Non Responden 
No. item r hitung r tabel  Keterangan 
1 0,581 0,361 Valid  
2 0,754 0,361 Valid 
3 0,483 0,361 Valid 
4 0,486 0,361 Valid 
5 0,675 0,361 Valid 
6 0,514 0,361 Valid 
7 0,592 0,361 Valid 
8 0,605 0,361 Valid 
9 0,454 0,361 Valid 
10 0,762 0,361 Valid 
  Sumber : hasil pengolahan SPSS.22 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung 
variabel Brand Trustlebih besar daripada r tabel maka dapat 
disimpulkan seluruh pertanyaan pada variabel Brand Trust adalah 
valid 
5) Uji Validitas Purchase Intention 
  Jumlah butir pernyataan variabel Purchase Intention  
sebanyak 10 butir pernyataan, sebelum melakukan penelitian pada 
100 responden dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar 
responden terlebih dahulu, untuk mengetahui kuesioner valid atau 
tidaknya dengan taraf signifikan 0,05 dan (N=30) maka dapet r tabel 





dilakukan perhitungan dengan mengunakan SPSS.22 ternyata ke 10 
pernyataan di nyatakan valid. Karena hasil dari r hitung > r tabel. 
Dengan demikian 10 butir pernyataan tersebut layak digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian variabel Purchase Intention, adapun 
perhitungan uji validitas item untuk variabel Purchase Intention  
dengan 30 orang non responden ada pada lampiran. Adapun rekap 
hitung validitas 30 orang non responden selengkapnya dapat dilihat 









Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Purchase Intention Non 
Responden 
No. item r hitung r tabel  Keterangan 
1 0,888 0,361 Valid  
2 0,842 0,361 Valid 
3 0,757 0,361 Valid 
4 0,696 0,361 Valid 
5 0,680 0,361 Valid 
6 0,709 0,361 Valid 
7 0,704 0,361 Valid 
8 0,765 0,361 Valid 
9 0,771 0,361 Valid 
10 0,772 0,361 Valid 
  Sumber : hasil pengolahan SPSS.22 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung 
variabel Purchase Intention lebih besar daripada r tabel maka dapat 







b. Uji Reliabilitas 
 Reliabilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban 
respondenpertanyaan atau pernyataan di kuisioner.Suatu kuisioner 
dikatakan reliabel jika jawabanseseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018: 45). 
 
1) Reliabilitas Celebrity Endorsment 
Perhitungan reliabilitas instrument variabel Celebrity Endorsment 
dengan perhitungan 30 orang non responden mengunakan progam 
SPSS.22 seperti yang tertera pada tabel dibawah ini. Dari 
perhitungan tersebut dengan mengunakan progam SPSS.22 
diperoleh angka Cronbach’ Alpha sebesar 0,892 Maka variabel 
Celebrity Endorsment dinyatakan reliabel, karena nilai Cronbach 
Alpha > 0,70 . Ghozali (2018:45) 
Tabel 10 




Alpha N of Items 
.892 10 
 
2) Reliabilitas Brand Image 
 Perhitungan reliabilitas instrument variabel Brand Image dengan 
perhitungan 30 orang non responden mengunakan progam SPSS.22 
seperti yang tertera pada tabel dibawah ini. Dari perhitungan tersebut 





Alpha sebesar 0,796 Maka variabel Brand Image dinyatakan 














3) Reliabilitas Brand Trust 
 Perhitungan reliabilitas instrument variabel Brand Trust dengan 
perhitungan 30 orang non responden mengunakan progam SPSS.22 
seperti yang tertera pada tabel dibawah ini. Dari perhitungan tersebut 
dengan mengunakan progam SPSS.22 diperoleh angka Cronbach’ 
Alpha sebesar 0,794 Maka variabel Brand Trust dinyatakan reliabel, 
karena nilai Cronbach Alpha > 0,70 . Ghozali (2018:45) 
Tabel 12 













4) Reliabilitas Purchase Intention 
 Perhitungan reliabilitas instrument variabel Purchase Intention  
dengan perhitungan 30 orang non responden mengunakan progam 
SPSS.22 seperti yang tertera pada tabel dibawah ini. Dari 
perhitungan tersebut dengan mengunakan progam SPSS.22 
diperoleh angka Cronbach’ Alpha sebesar 0,918 Maka variabel 
Purchase Intention dinyatakan reliable, karena nilai Cronbach Alpha 
> 0,70 . Ghozali (2018:45). 
Tabel 13 




Alpha N of Items 
.918 10 
 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis korelasi rank spearman, uji signifikansi korelasi rank spearman, 
korelasi berganda, uji signifikansi korelasi berganda dan koefisien 
determinasi. Analisis ini dilakukan dengan mengunakan progam SPSS.22. 











2. Analisis Korelasi Rank Spearman 
a. Celebrity Endorsment dengan Purchase Intention 
Tabel 14 








Spearman's rho CELEBRITY 
ENDORSMENT 
Correlation Coefficient 1.000 .493** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
PURCHASE INTENTION Correlation Coefficient .493** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 lev el (2-tailed). 
 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi rank spearman diperoleh 
nilai rs atau rsxy sebesar 0,493lalu di intepretasikan dengan tabel 
intrepetasi nilai r berada pada interval 0,400 - 0,599. Hal ini berarti 
hubungan Celebrity Endorsment dengan Purchase Intention 
tergolong cukup kuat dan bersifat positif artinya apabila Celebrity 
Endorsment yang dilakukan sering maka Purchase Intention akan 
meningkat, sebaliknya apabila Celebrity Endorsment jarang 
dilakukan maka Purchase Intention akan menurun.  
Uji signifikansi koefisien kolerasi rank spearman hubungan 
Celebrity Endorsment dengan Purchase Intention diperoleh nilai 
signifikansinya 0,000 < 0,05 maka korelasi tersebut signifikan. 
Dengan demikian (H0) ditolak dan kesimpulannya terdapat 
hubungan yang signifikan Celebrity Endorsment dengan Purchase 






b. Brand Image dengan Purchase Intention 
Tabel 15 
Brand Image dengan Purchase Intention 
 
Correlations 
 BRAND IMAGE 
PURCHASE 
INTENTION 
Spearman's rho BRAND IMAGE Correlation Coefficient 1.000 .649** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
PURCHASE INTENTION Correlation Coefficient .649** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi rank spearman diperoleh 
nilai rs atau rsxy sebesar 0,649 lalu diintepretasikan dengan tabel 
intrepetasi nilai r berada pada interval0,600-0,799.Hal ini berarti 
hubungan Brand Image dengan Purchase Intention tergolong kuat 
dan bersifat positif artinya apabila Brand Image melekat di benak 
konsumen maka Purchase Intention akan meningkat, sebaliknya 
apabila Brand Image tidak melekat pada konsumen maka Purchase 
Intention akan menurun.  
Uji signifikansi koefisien kolerasi rank spearman hubungan 
Brand Image dengan Purchase Intention diperoleh nilai 
signifikansinya 0,000 < 0,05 maka korelasi tersebut signifikan. 
Dengan demikian (H0) ditolak dan kesimpulannya terdapat 
hubungan yang signifikan Brand Image dengan Purchase Intention  






c. Brand Trustdengan Purchase Intention 
Tabel 16 
Brand Trust dengan Purchase Intention 
 
Correlations 
 BRAND TRUST 
PURCHASE 
INTENTION 
Spearman's rho BRAND TRUST Correlation Coefficient 1.000 .725** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
PURCHASE INTENTION Correlation Coefficient .725** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi rank spearman diperoleh 
nilai rs atau rsxy sebesar 0,725 lalu di intepretasikan dengan tabel 
intrepetasi nilai r berada pada interval 0,600 – 0,799. Hal ini berarti 
hubungan Brand Trust dengan Purchase Intention tergolong kuat 
dan bersifat positif artinya apabila Brand Trust meningkat maka 
Purchase Intention akan meningkat, sebaliknya apabila Brand Trust 
menurun maka Purchase Intention akan menurun.  
Uji signifikansi koefisien kolerasi rank spearman hubungan 
Brand Trust dengan Purchase Intention diperoleh nilai 
signifikansinya 0,000 < 0,05 maka korelasi tersebut signifikan. 
Dengan demikian (H0) ditolak dan kesimpulannya terdapat 
hubungan yang signifikan Brand Trust dengan Purchase Intention  






3. Analisis Korelasi Berganda 
 Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar koefisien korelasi ganda antara variabel Celebrity Endorsment 
(X1), Brand Image (X2), dan Brand Trust(X3) secara bersama-sama atau 
simultan terhadap Purchase Intention (Y). Rumus yang digunakan 
adalah (Sudjana, 2000:128) : 















Correlation Coefficient 1.000 .404** .493** .493** 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 
BRAND IMAGE Correlation Coefficient .404** 1.000 .697** .649** 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 
BRAND TRUST Correlation Coefficient .493** .697** 1.000 .725** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 
PURCHASE 
INTENTION 
Correlation Coefficient .493** .649** .725** 1.000 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 .000 . 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
b. Listwise N = 100 
Adapun perhitungan koefisien korelasi berganda adalah sebagai 
berikut: 








r3.2 = 0,697 
r3.1 = 0,493 
r1.2 = 0,404 
r3.21= 
0,697−0,493 .0,404





























Dimana :  
ry1  = 0,493 
ry2  = 0,649 
r1.2 = 0,404 
ry21= 
0 ,649−0,493 .  0,404





























Dimana :  
ry3  = 0,725 
ry1  = 0,493 
r1.3  = 0,493 
ry3.1= 
0,725−0,493 .0,493






















ry31  = 0,636 
ry21  = 0,565 
r321  = 0,625 
ry3.12= 
0,636−0,565 .0,625




















e. Mencari nilai korelasi berganda ( R ) dengan mengunnakan rumus : 
(1 - R2y123) = (1 – r2y1) (1 – r2y21) (1 – r2y3.12) 
(1 - R2y123) = (1 – (0,493)2) (1 – (0,565)2 ) (1 – (0,439)2) 
(1 - R2y123) = (1 –0,243049) (1 –0,319225) (1 –0,192721) 
(1 - R2y123) = (0,756951) (0,680775) (807279) 
(1 - R2y123) = 0,41600161 
              R   =√1 − 0,41600161 
              R   =√0,58399839 
  R  = 0,764 
 Dari perhitungan diatas diperoleh nilai R= 0,764 Karena berada di 
interval (0,600-0,799) koefisien korelasi dengan demikian menunjukan 
hubungan yang kuat antara variabel Celebrity Endorsment, Brand 
Image dan Brand Trustdengan Purchase Intention. Hubungan Celebrity 
Endorsment, Brand Image dan Brand Trustdengan Purchase Intention  
bersifat positif artinya apabila Celebrity Endorsment, Brand Image dan 
Brand Trust meningkat maka Purchase Intention akan meningkat, 
sebaliknya apabila Celebrity Endorsment, Brand Image dan Brand 






4. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Berganda 
Uji signifikansi koefisien korelasi berganda digunakan untuk 
memperoleh kesimpulan atau tidaknya hubungan yang signifikan 
antara Celebrity Endorsment, Brand Image dan Brand Trustdengan 
Purchase Intention. Langkah-langkah yang ditempuh adalah : 
1) Formula Hipotesis 
 ρ1 = ρ2 = ρ3 = 0 Tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara Celebrity Endorsment, Brand Image, 
dan Brand Trust secara bersama-sama dengan 
Purchase IntentionKopi Good day di siswa 
SMA / SMK di Kota Tegal. 
ρ1 = ρ2 = ρ3≠ 0 Terdapat hubungan yang signifikan antara 
Celebrity Endorsment, Brand Image, dan 
Brand Trust secara bersama-sama dengan 
Purchase IntentionKopi Good day di siswa 
SMA / SMK di Kota Tegal. 
2) Taraf  Signifikan  
Untuk menguji signifikansi dari koefisien korelasi yang diperoleh, 
akan digunakan uji F dengan mengunakan tingkat signifikansi 
sebesar 95 % ( atau α = 5% ) 
3) Kriteria Pengujian Hipotesis  
Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak 
Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima 





Fhitung =44,86 Ftabel= 2,70 
Untuk menguji koefisien korelasi berganda uji statistiknya 




   (Sugiyono, 2012:257) 
Keterangan : 
R  = 0,764  
N  = 100  
k   = 3 ( banyaknya variabel independen) 

















Fhitung = 44.866 
 
                                                          daerah terima         daerah tolak 
 
   
 
 Dari hasil uji signifikansi koefisien korelasi berganda di atas didapat 
harga Fhitung sebesar 44,86 harga tersebut selanjutnya dibandingakan 





jadi dk pembilang = 3 dan dk penyebut= 96 dengan taraf kesalahan 
5% = 2,70. Ternyata harga Fhitunglebih besar dari Ftabel= maka Ho di 
tolak dan H1 diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan 
antara Celebrity Endorsment, Brand Image dan Brand Trustdengan 
Purchase IntentionKopi Good day di siswa SMA / SMK di Kota 
Tegal. 
5. Analisis Koefisien Determinasi 
 Koefisien Determinasi digunakan untuk menyatukan besar atau 
kecilnya kontribusi (sumbangan langsung) Celebrity Endorsment, 
Brand Image, dan Brand Trust secara bersama-sama dengan Purchase 
Intention konsumen. Adapun rumus koefisien determinasi dalam 
Simamora (2004:334) adalah sebagai berikut : 
D = r2 x 100 % 
D = (0,764)2 x 100 % 
D = 0,5836 x 100% 
D = 58,36% 
6. Pembahasan 
a. Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menguji hubungan 
Celebrity Endorsment dengan Purchase Intention Kopi Good day di 
siswa SMA / SMK di Kota Tegal. Dari hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel Celebrity 
Endorsment dengan Purchase Intention Kopi Good day di siswa SMA 
/ SMK di Kota Tegal.  
Konsumen akan melakukan pembelian terhadap suatu produk ketika 





semakin sering Celebrity Endorsment yang dilakukan suatu perusahan 
semakin tinggi pula Purchase Intention konsumen. Hal ini menunjukan 
bahwa Kopi Good day harus meningkatkan Celebrity Endorsment agar 
Purchase Intention konsumen juga ikut meningkat.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Livya 
Setiawanyang membuktikan adanya hubungan yang kuat antara 
Celebrity Endorsment dengan  Purchase Intention. 
b. Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji hubungan Brand 
Image dengan Purchase IntentionKopi Good day di siswa SMA / SMK 
di Kota Tegal. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang kuat dan signifikan Brand Image dengan Purchase 
Intention Kopi Good day di siswa SMA / SMK di Kota Tegal.  
Semakin kuat Brand Image maka semakin tinggi ingatan konsumen 
tentang produk tersebut. Sehingga akan meningkatkan Purchase 
Intention konsumen. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Riki 
ridwanudin  yang membuktikan adanya hubungan yang kuat antara 
Brand Image dengan  Purchase Intention. 
c. Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji hubungan Brand 
Trust dengan Purchase Intention Kopi Good day di siswa SMA / SMK 
di Kota Tegal. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel Brand Trust dengan 





Kepercayaan tentang sebuah produk sangat di perlukan bagi konsumen 
yang akan melakukan pembelian produk. Karena dengan kepercayaan 
yang di miliki konsumen akan memberikan pertimbangan dan 
alternative dalam melakukan pembelian suatu produk. Sehingga 
semakin tinggi kepercayaan yang diperoleh konsumen maka semakin 
tinggi pula Purchase Intention yang akan dilakukan konsumen.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Intan 
Ali yang membuktikan adanya hubungan yang kuat antara Brand trust 
dengan  Purchase Intention. 
Pengujian hipotesis ke empat bertujuan untuk menguji hubungan 
antaraCelebrity Endorsment, Brand Image dan Brand Trustsecara 
bersama-sama dengan Purchase Intention Kopi Good day di siswa 
SMA / SMK di Kota Tegal. Pada penelitian ini dapat di simpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang kuat antara antara Celebrity 
Endorsment, Brand Image dan Brand Trust dengan Purchase Intention 
Kopi Good day di siswa SMA / SMK di Kota Tegal.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh 
Valentin Parengkuan  yang membuktikan adanya hubungan yang kuat 
antara Brand Image dengan  Purchase Intention. 
d. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan Purchase Intention   






KESIPULAN DAN SARAN 
B. Kesimpulan 
Dari hasil pengolahan data dengan bantuan aplikasi SPS.22 menghasilkan 
kesimpulan sebagai berikut  
1. Terdapat hubungan yang cukup kuat, positif dan signifikan variabel 
Celebrity Endorsment dengan variabel keputusan pmbelian. Dibuktikan 
dengan dengan hasil nilai kolerasirank spearman sebesar 0,493. Dan dari 
hasil uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh zhitung sebesar 4,905 > 
ztabel1,96 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Celebrity 
Endorsment dengan Purchase Intention, apabila Celebrity Endorsment 
sering dilakukan maka semakin tinggi pula Purchase Intention. 
2. Terdapat hubungan yang kuat, positif dan signifikan variabel Brand Image 
dengan variabel Purchase Intention. Dibuktikan dengan dengan hasil nilai 
kolerasi rank spearman sebesar 0,649. Dan dari hasil uji signifikansi 
koefisien korelasi diperoleh zhitung sebesar 6,457 > ztabel1,96  artinya 
terdapat hubungan yang signifikan antara Brand Image dengan Purchase 
Intention, apabila Brand Image semakin melekat di konsumen maka 
Purchase Intention semakin tinggi. 
3. Terdapat hubungan yang kuat, positif dan signifikan variabel Brand Trust 
dengan variabel Purchase Intention. Dibuktikan dengan dengan hasil nilai 
kolerasi rank sprearman sebesar 0,725 dan dari hasil uji signifikansi 
koefisien korelasi diperoleh zhitung sebesar 7,213> ztabel1,96 artinya 





4. Purchase Intention, apabila kepercayaan terhadap produk yang dimiliki 
konsumen tinggi maka semakin tinggi pula Purchase Intention. 
5. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan variabel Celebrity 
Endorsment, Brand Image dan Brand Trust dengan variabel Purchase 
Intention secara bersama-sama. Dibuktikan dengan nilai R= 0,764. Karena 
berada di interval koefisien korelasi 0,600-0,799 dengan demikian 
menunjukan terdapat hubungan yang kuat antara variabel Celebrity 
Endorsment, Brand Image dan product knowladg dengan Purchase 
Intention. 
6. Nilai Fhitung sebesar 44,86 yang lebih besar dari Ftabel =2,70 maka variabel 
Celebrity Endorsment, Brand Image dan Brand Trustsecara bersama-sama 
berpengaruh signifikan dengan Purchase Intention, artinya Ho ditolak H1 
di terima.  
C. Saran 
Setelah melakukan penelitian, analisis data dan merumuskan kesimpulan 
dari hasil penelitian yang dilakukan untuk dijadikan masukan dan 
pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Dari hasil penelitian mengenai Celebrity Endorsment, Brand Image dan 
Brand Trustkuat berpengaruh terhadap Purchase Intention. Sehingga, bagi 
perusahaan Good day sebaiknya lebih sering melakukan iklan Celebrity 
Endorsmentan dengan beberapa tipe Celebrity Endorsmentan yang 
berbeda.  Selain itu, perusahaan harus melekatkan citra merek dibenak 





membeli konsumen. Dan yang terakhir perusahaan good day harus 
memberikan kepercayaan lebih pada konsumen karena dalam penelitian 
ini kepercayaan sangat berpengaruh terhadap niat beli konsumen. 
2. Untuk peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan penelitian dengan 
variabel yang lain. Hal ini dilakukan agar perusahaan minuman dapat 
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 Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progam 
Studi Manajemen Universitas Pancasakti Tegal dengan lokasi penelitian berada di 
SMA/SMK di kota Tegal, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat 
membantu penelitian saya dengan mengisi kusioner terlampir. Judul penelitian saya 
adalah “Analisis Pengaruh Celebrity Endorsmen, Brand Image dan Brand Truts 
Terhadap Purchase Intention kopi Good Day pada Siswa SMA/SMK di Kota 
Tegal)” 
 
 Isian kusioner terlampir semata-mata untuk kepentingan ilmiah, serta 
jawaban Bapak atau Ibu bersifat rahasia. Maka dari itu atas segala bantuan, 
partisipsi dan kesediaan Bapak atau Ibu mengisi kusioner yang dimaksud, sebelum 

















Petunjuk Pengisian  
1. Jawablah masing-masing pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian 
saudara mengenai “Analisis Pengaruh Celebrity Endorsmen, Brand Image 
dan Brand Truts Terhadap Purchase Intention kopi Good Day pada Siswa 
SMA/SMK di Kota Tegal)” 
2. Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternatif jawaban yang sesuai 
dengan cara memberikan tanda ( √ ) pada salah satu kolom pada jawaban 
yang tersedia. 
3. Keterangan jawaban sebagai berikut : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju  
 
A. Data Responden ( Boleh Tidak di Isi) 
1. Nama  : 
2. Alamat : 
3. Jenis Kelamin : L / P 






5. Pekerjaan :  
1. Daftar Pernyataan Purchase Intention 
<20    tahun 
 20-30 tahun 
 30-40 tahun 





No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Saya tertarik membeli kopi good 
day 
     
2. Saya memilih kopi good day 
sebagai pilihan utama 
     
3. Saya merekomendasikan kopi good 
day ke orang lain 
     
4. Saya menceritakan kopi good day 
ke orang lain 
     
5. Saya menceritakanpengalaman 
meminum kopi good day ke orang 
lain 
     
6. Saya memilih kopi good day ketika 
ingi meminum kopi 
     
7. Saya memilih kopi good day 
karena rasanya enak 
     
8. Saya mencari informasi kopi good 
day ke teman. 
     
9. Saya mencari informasi tentang 
kopi good day dari internet 
     
10. Saya tertarik membeli kopi good 
day setelah mendapat informasi 







2. Daftar Pernyataan Variabel Celebrity endorsment 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Afgan, Maudi, dan Anya dapat 
diandalkan   
     
2. Afgan, Maudi, dan Anya jujur 
dalam menyampaikan iklan kopi 
good day 
     
3. Afgan, Maudi, dan Anya 
konsisten dalam menyampaikan 
pesan kopi good day 
     
4. Afgan, Maudi, dan Anya srtis yang 
ahli dalam berakting 
     
5. Afgan, Maudi, dan Anya memiliki 
pengetahuan yang luas 
     
6. Afgan, Maudi, dan Anya artis 
yang berkualitas dan terampil  
     
7. Afgan, Maudi, dan Anya artis yang 
berpenampilan menarik 
     
8. Afgan, Maudi, dan Anya artis 
yang menyenangkan 





9. Afgan, Maudi, dan Anya 
menyampaikan pesan kopi good 
day dengan baik  
     
10. Saya menyukai Afgan, Maudi, dan 
Anya  
     
 
3. Daftar Pernyataan Variabel  Brand image 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Kopi good day adalah merek kopi 
yang mudah diingat 
     
2. Kopi good day memiliki logo 
yang mudah dikenali 
     
3. Kopi good day memiliki citra 
merek yang baik 
     
4. Kopi good day memiliki banyak 
varian rasa 
     
5. Kopi good day kental rasa 
kopinya 
     
6. Kopi good day memiliki kemasan 
yang menarik 
     
7. Kopi good day adalah kopi instan 
terbaik 





8. Kopi good day memiliki rasa yang 
nikmat 
     
9. Kopi good day memili  ciri khas 
rasa yang yang berbeda dengan 
kopi lainya 
     
10. Kopi good day diproduksi oleh 
perusahaan yang berkredibilitas 
tinggi 
     
 
 
4. Daftar Pernyataan Variabel  Brand Trus 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Saya percaya  kopi good day 
memberikan kualitas yang terbaik 
     
2. Saya percaya  kopi good day dapat 
diandalkan 
     
3. Saya percayakopi good day 
perusahaan yang berkualitas baik 
     
4. Saya percaya kopi good day 
rasanya enak 
     
5. Saya percaya kopi good day tidak 
mengecewakan 





6. Saya percaya kopi good day 
memberi kenikmatan bagi 
konsumen 
     
7. Saya puas dengan kopi good day      
8. Saya percaya kopi good day 
karena sesuai denganpilihan saya 
     
9. Saya percaya kopi good day tidak 
mengecewakan 
     
10. Saya percaya kopi good day 
rasanya enak dan berkualitas 






























1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 37 
2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 35 
3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 44 
4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 30 
5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 38 
6 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 34 
7 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 
8 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 35 
9 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
11 5 4 4 3 4 3 5 5 3 4 40 
12 4 5 4 4 3 5 3 4 5 3 40 
13 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 33 
14 5 3 3 4 4 3 3 4 3 5 37 
15 5 4 3 5 4 4 3 3 5 5 41 
16 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 39 
17 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 36 
18 5 3 4 2 4 5 3 3 4 3 36 
19 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 31 
20 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 42 
21 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 39 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
23 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 32 
24 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 47 
25 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 40 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
27 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 39 
28 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 40 
29 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 30 






























1 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 42 
2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 44 
3 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 45 
4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 45 
5 4 4 4 3 3 5 3 3 5 5 39 
6 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 41 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
9 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 46 
10 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 45 
11 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 36 
12 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 45 
13 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 47 
14 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 45 
15 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
16 5 3 5 3 3 5 3 5 4 4 40 
17 3 3 4 3 2 5 3 3 4 4 34 
18 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 33 
19 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 41 
20 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 41 
21 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 38 
22 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 40 
23 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 43 
24 3 4 4 3 3 4 3 3 5 5 37 
25 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 40 
26 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 41 
27 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 41 
28 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 45 
29 4 5 3 4 5 3 4 3 3 4 38 





























1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 40 
2 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 40 
3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 39 
4 4 4 5 3 4 5 5 3 5 3 41 
5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 44 
6 3 5 5 4 5 5 5 4 3 3 42 
7 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 41 
8 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 43 
9 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 40 
10 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
11 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 40 
12 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 41 
13 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 42 
14 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 41 
15 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 41 
16 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 41 
17 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 42 
18 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
19 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 31 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
21 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 39 
22 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 41 
23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 47 
24 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 
25 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 41 
26 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 39 
27 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 43 
28 4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 40 
29 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 37 





























1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 35 
2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 32 
3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 
5 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 29 
6 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 47 
7 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
8 4 5 3 4 5 3 4 3 3 4 38 
9 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 35 
10 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 37 
11 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 
12 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 26 
13 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 35 
14 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 37 
15 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 
16 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 39 
17 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 39 
18 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 46 
19 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
20 4 4 3 3 5 5 3 4 5 3 39 
21 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 36 
22 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 
23 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 
24 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 
25 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
26 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48 
27 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 40 
28 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 37 
29 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 






























1 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 40 
2 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 41 
3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 40 
4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 42 
5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 40 
6 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 43 
7 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 44 
8 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 44 
9 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
10 5 3 3 4 5 4 5 4 5 3 41 
11 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 42 
12 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 42 
13 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 38 
14 3 3 5 5 5 5 4 3 4 3 40 
15 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 44 
16 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 35 
17 4 3 4 5 3 5 5 4 4 5 42 
18 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 43 
19 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 40 
20 5 3 4 4 5 4 5 3 3 5 41 
21 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 45 
22 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 45 
23 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 40 
24 5 4 5 5 3 5 3 3 4 4 41 
25 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 40 
26 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 40 
27 3 4 5 3 5 4 5 3 5 5 42 
28 5 3 5 3 4 5 4 4 5 4 42 
29 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 45 
30 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 42 
31 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 43 
32 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 47 
33 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 44 
34 5 4 5 5 5 5 6 5 4 4 48 
35 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 47 
36 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 44 
37 5 3 4 5 3 4 5 4 2 4 39 





39 3 4 5 5 5 3 5 4 3 5 42 
40 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 41 
41 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 42 
42 5 4 4 4 5 3 3 4 4 5 41 
43 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 45 
44 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 44 
45 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 46 
46 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 
47 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 48 
48 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 
49 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 41 
50 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 44 
51 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 44 
52 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
53 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 42 
54 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 41 
55 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 38 
56 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 44 
57 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 42 
58 4 5 5 4 4 4 3 3 5 2 39 
59 3 3 4 5 3 5 4 5 4 4 40 
60 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 39 
61 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 42 
62 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 37 
63 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 41 
64 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 42 
65 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 45 
66 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 42 
67 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
68 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 45 
69 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 43 
70 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 42 
71 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 45 
72 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 42 
73 3 4 3 2 4 4 4 5 4 4 37 
74 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 41 
75 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 42 
76 3 3 5 3 5 5 4 5 5 4 42 
77 4 5 4 5 5 3 5 3 4 3 41 
78 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 44 
79 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 43 
80 3 4 5 5 5 5 3 5 4 3 42 
81 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 41 





83 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 44 
84 5 5 3 4 3 4 5 5 4 5 43 
85 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 44 
86 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 
87 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 45 
88 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 45 
89 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 44 
90 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 
91 3 5 4 4 3 4 5 5 5 5 43 
92 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 43 
93 4 4 4 5 2 3 4 4 5 4 39 
94 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 43 
95 4 5 5 5 3 5 4 3 4 4 42 
96 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 45 
97 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 42 
98 5 3 4 3 4 4 5 5 5 3 41 
99 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 43 






































1 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5 45 
2 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 43 
3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 41 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 40 
5 5 3 4 4 5 4 4 3 5 3 40 
6 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 41 
7 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 40 
8 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 44 
9 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 44 
10 4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 43 
11 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 40 
12 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 39 
13 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 
14 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 41 
15 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 45 
16 4 5 3 5 4 3 3 3 4 3 37 
17 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 40 
18 5 4 5 3 5 5 4 3 4 5 43 
19 5 4 3 5 3 3 5 4 5 5 42 
20 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
21 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5 43 
22 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 44 
23 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 43 
24 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 45 
25 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 45 
26 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 38 
27 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 44 
28 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 41 
29 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 42 
30 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 43 
31 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 47 
32 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 45 
33 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 46 
34 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 46 
35 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 45 
36 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 43 
37 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 38 





39 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 45 
40 5 3 5 4 5 4 4 5 5 4 44 
41 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 44 
42 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 42 
43 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 45 
44 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 44 
45 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 45 
46 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 43 
47 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 45 
48 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 44 
49 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 44 
50 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 45 
51 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
52 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 41 
53 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 42 
54 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 42 
55 4 4 4 5 3 5 3 3 5 5 41 
56 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 44 
57 4 3 5 4 5 4 5 2 4 3 39 
58 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 40 
59 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 42 
60 5 4 4 4 4 3 3 5 4 3 39 
61 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 40 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
63 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 41 
64 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 42 
65 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 41 
66 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 43 
67 4 3 4 3 5 5 5 3 4 4 40 
68 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 45 
69 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
70 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 43 
71 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 40 
72 5 3 4 3 5 4 4 5 4 4 41 
73 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 42 
74 5 4 5 3 5 4 3 3 5 5 42 
75 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 44 
76 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 42 
77 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 43 
78 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 44 
79 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 41 
80 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 45 
81 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 45 





83 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 42 
84 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 45 
85 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 41 
86 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 38 
87 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 48 
88 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 45 
89 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 42 
90 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 41 
91 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 44 
92 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 39 
93 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 40 
94 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 
95 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 41 
96 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 40 
97 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 41 
98 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 41 
99 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 40 







































1 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 44 
2 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 45 
3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 43 
4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 43 
5 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 41 
6 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 42 
7 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 45 
8 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 40 
9 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 41 
10 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 40 
11 4 3 4 5 5 4 3 5 5 4 42 
12 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 41 
13 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 40 
14 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 40 
15 4 4 5 5 5 5 3 4 3 5 43 
16 4 5 3 5 4 5 3 3 4 3 39 
17 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 41 
18 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3 42 
19 5 4 4 5 3 3 3 5 4 5 41 
20 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 43 
21 4 4 4 5 3 3 5 5 5 4 42 
22 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 43 
23 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 44 
24 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 45 
25 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 44 
26 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 37 
27 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 41 
28 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 41 
29 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 43 
30 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 42 
31 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 46 
32 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 45 
33 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 44 
34 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 44 
35 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 43 
36 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 44 
37 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 39 





39 5 4 4 3 3 5 5 5 3 5 42 
40 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 44 
41 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 43 
42 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 41 
43 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 43 
44 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 45 
45 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 46 
46 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 44 
47 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 44 
48 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 45 
49 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 42 
50 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 43 
51 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 44 
52 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 41 
53 5 3 5 5 4 4 5 4 3 5 43 
54 4 4 5 3 4 5 5 3 5 4 42 
55 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 40 
56 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 46 
57 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 38 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
59 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 41 
60 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 40 
61 4 3 4 4 4 5 5 4 5 3 41 
62 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 39 
63 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 40 
64 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 45 
65 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 43 
66 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 44 
67 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 
68 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 46 
69 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 40 
70 3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 39 
71 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 42 
72 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 42 
73 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 39 
74 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 43 
75 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 44 
76 5 3 5 5 5 3 4 4 4 3 41 
77 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 42 
78 5 5 4 4 5 4 5 3 5 3 43 
79 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 45 
80 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 44 
81 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 45 





83 5 5 4 3 5 3 5 5 4 4 43 
84 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 44 
85 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 40 
86 4 3 4 5 5 4 4 4 4 2 39 
87 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 47 
88 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 46 
89 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 43 
90 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 42 
91 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 43 
92 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 40 
93 4 2 5 5 5 4 4 3 3 4 39 
94 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 46 
95 5 4 3 5 4 4 3 3 4 5 40 
96 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 41 
97 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 40 
98 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 42 
99 4 5 4 5 4 3 5 5 4 3 42 






































1 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 43 
2 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 44 
3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 44 
4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 40 
5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 3 41 
6 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 
7 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 43 
8 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 42 
9 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 44 
10 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 43 
11 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 41 
12 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 42 
13 3 4 3 3 5 4 5 5 4 4 40 
14 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 43 
15 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 44 
16 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 36 
17 4 3 4 5 3 5 5 4 4 4 41 
18 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 45 
19 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 42 
20 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 43 
21 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 44 
22 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 44 
23 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 42 
24 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 44 
25 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 45 
26 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 39 
27 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 43 
28 5 3 4 3 3 4 5 4 5 4 40 
29 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 45 
30 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 45 
31 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 46 
32 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 46 
33 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 
34 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 47 
35 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 46 
36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 42 
37 5 4 4 4 3 4 3 5 3 3 38 





39 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 41 
40 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 46 
41 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 42 
42 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 43 
43 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
44 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 43 
45 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 47 
46 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 45 
47 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 48 
48 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 46 
49 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 43 
50 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 46 
51 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 45 
52 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 43 
53 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 45 
54 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 44 
55 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 39 
56 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
57 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 40 
58 4 3 4 5 5 4 3 5 4 4 41 
59 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 44 
60 5 5 5 4 4 4 3 5 3 3 41 
61 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 44 
62 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 39 
63 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 42 
64 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 44 
65 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 43 
66 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 46 
67 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 42 
68 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 
69 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 40 
70 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 41 
71 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 44 
72 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 45 
73 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 38 
74 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 45 
75 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 43 
76 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 44 
77 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 46 
78 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 43 
79 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 45 
80 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 45 
81 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 44 





83 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 46 
84 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 46 
85 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 40 
86 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 37 
87 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 47 
88 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 43 
89 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 46 
90 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 43 
91 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 45 
92 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 40 
93 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 42 
94 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 45 
95 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 40 
96 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
97 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 40 
98 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 44 
99 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 43 
















Uji Validitas Celebrity Endorsment 
Correlations 
 skor_total 
item_1 Pearson Correlation .667** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_2 Pearson Correlation .826** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_3 Pearson Correlation .725** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_4 Pearson Correlation .696** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_5 Pearson Correlation .818** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_6 Pearson Correlation .616** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_7 Pearson Correlation .694** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_8 Pearson Correlation .698** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_9 Pearson Correlation .651** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_10 Pearson Correlation .746** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
skor_total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 













Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Uji Validitas Brand Image 
Correlations 
 skor_total 
item_1 Pearson Correlation .670** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_2 Pearson Correlation .442* 
Sig. (2-tailed) .014 
N 30 
item_3 Pearson Correlation .670** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_4 Pearson Correlation .745** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_5 Pearson Correlation .697** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_6 Pearson Correlation .444* 
Sig. (2-tailed) .014 
N 30 
item_7 Pearson Correlation .536** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 30 
item_8 Pearson Correlation .705** 






item_9 Pearson Correlation .557** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 30 
item_10 Pearson Correlation .457* 
Sig. (2-tailed) .011 
N 30 
skor_total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 

















Lampiran  14 
Uji Validitas Brand Trust 
Correlations 
 skor_total 
item_1 Pearson Correlation .581** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 30 
item_2 Pearson Correlation .754** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_3 Pearson Correlation .483** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 30 
item_4 Pearson Correlation .486** 
Sig. (2-tailed) .006 
N 30 
item_5 Pearson Correlation .675** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_6 Pearson Correlation .514** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 30 
item_7 Pearson Correlation .592** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 30 
item_8 Pearson Correlation .605** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_9 Pearson Correlation .454* 
Sig. (2-tailed) .012 
N 30 
item_10 Pearson Correlation .762** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
skor_total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Uji Validitas Purchase Intention 
Correlations 
 skor_total 
item_1 Pearson Correlation .888** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_2 Pearson Correlation .842** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_3 Pearson Correlation .757** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_4 Pearson Correlation .696** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_5 Pearson Correlation .680** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_6 Pearson Correlation .709** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_7 Pearson Correlation .704** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 





Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_9 Pearson Correlation .772** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
item_10 Pearson Correlation .771** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
skor_total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 



























Spearman's rho CELEBRITY 
ENDORSMENT 
Correlation Coefficient 1.000 .493** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
PURCHASE INTENTION Correlation Coefficient .493** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 




Korelasi Rank Spearman Brand Image 
dengan Purchase Intention 
 
Correlations 
 BRAND IMAGE 
PURCHASE 
INTENTION 
Spearman's rho BRAND IMAGE Correlation Coefficient 1.000 .649** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
PURCHASE INTENTION Correlation Coefficient .649** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 














 BRAND TRUST 
PURCHASE 
INTENTION 
Spearman's rho BRAND TRUST Correlation Coefficient 1.000 .725** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
PURCHASE INTENTION Correlation Coefficient .725** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 














df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 





34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 
50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
